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Deze aanvulling werd besproken in de Commissie van Advies 
ad hoc voor de Grote Zeevisserij. 
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In de vergadering dd. 25 augustus 1959 verklaarde de 
commissie zich met de inhoud van deze aanvulling te kunnen ver-
enigen. 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport 
berust bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
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Deze aanvulling op het rapport Ne.271> uitgebracht op 
18 maart 1959? geeft de voorlopige cijfers van de bedrijfs-
resultaten van de verschillende categorieën loggers over 1957 
en 1958> gebaseerd op de in die jaren bshaalde brutobesommingen. 
De kosten zijn voor deze beide jaren begroot op grond van be-
schikbare gegevens uit vorige jaren, v/aarbij rekening is ge-
houden met wijzigingen in het prijsverloop. 
De in het rapport N0.27I voorkomende globale benadering 
van de bedrijfsresultaten van de eigenlijke rederij ten op-
zichte van de nevenbedrijven, van welke laatste de haring-
exporthandel het belangrijkst is, is aangevuld met de cijfers 
van de uitkomsten over 1957» 
De analyse van de financiële positie van de ondernemingen 
omvat thans mede de situatie op 1 januari 1958. 
Bij het verzamelen van het cijfermateriaal over 1957 zijn 
enige aanvullende gegevens over de jaren 1953 t/m 1956 verkregen. 
Ten gevolge hiervan zijn de cijfers over 1953 t/m 195^)zoals deze 
in het rapport No.271 voorkomen, op enkele ondergeschikte punten 
gecorrigeerd. 
Deze aanvulling is onder leiding van het hoofd van de afdeling 
Visserij van het L.E.I., A.G.U.Hildebrandt, ec.drs., samengesteld 
door S.Aukema, ec.drs. en W.H.Th.Gieling, wetenschappelijke 
medewerkers van de afdeling Visserij. 





A. De bedrijfsresultaten van de loggers 
1. De bedrijfsresultaten over de jaren 1955 t/m 1958 
a. Bruto-overschot 
Het bruto-overschot is bestemd voor afschrijving en rente 
over het geïnvesteerde vermogen. Het eventueel resterende is 
winst (netto-overschot). 
BIJJTO-OVERSCHCT EER VAARTUIG IN DE JARI2Î 1955 T/M 1958 
SEIZOENVISSERIJ 






















240 3é0 430 510 630 PK 
Bovenstaande g r a f i e k l a a t z i e n , da t op één u i t z o n d e r i n g na 
s t e e d s een b r u t o - o v e r s c h o t werd b e h a a l d , d a t toenam met he t g r o t e r 
worden van het motorvermogen. 
b . N e t t o - o v e r s c h o t 
A l l een de schepen met een g r o t e r motorvermogen behaa lden in 
a l l e j a r e n na 1954 een n e t t o - o v e r s c h o t ( w i n s t ) . 
NETTO-OVERSCHOT (TEKCRT) PER VAARTUIG IN DE JAREN 1955 T/M 1958 
SEIZOENVISSERIJ 
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c. Netto-overschot per tak van visserij 
Van mei tot december wordt met de loggers met drijfnetten 
en/of trawlnetten op haring gevist. Gedurende de wintermaanden 
wordt met de grotere loggers op verse zeevis gevist met trawl-
netten (z.g.wintervisserij). 
Met de loggers met een motorvermogen t/m 240 pk werd in 1958 
uitsluitend de drijfnetvisserij uitgeoefend, waarmede een netto-
overschot werd behaald. 
Bij toenemend motorvermogen werd ook aan de haringtrawlvisserij 
deelgenomen, terwijl met de grootste vaartuigen uitsluitend met 
haringtrawlnetten werd gevist. Met de wintervisserij werd alleen 
door de grootste loggers een netto-overschot verkregen. 
NETTO-OVERSCHOT (TEKORT) PER TAK VAN VISSERIJ IN 1958 
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510 630 PK 
d.Netto-overschot per periode 
De haringteelt (mei-december)kan worden gesplitst ins 
voorteelt (mei-juli, vnl.maatjes),middenteelt (augustus, vnl. 
volle haring),nateelt (september-november, vnl.exportharing) 
en de Kanaalvissorij (december). 
NETTO-OVERSCHOT (TEKORT) PER TEELTPERICDE IN 1958 
SEIZOENVISSERIJ 
ü UT U u UU u 
JAARVISSERIJ 






V = VOORTEELT 
M - MIDDENTEELT 
N = NATEELT 
K = KANAALVISSERIJ 
V M N K 
100 
V M N K 
1b0 
V M N K 
2 4 0 
V M N K 
2 4 0 
V M R K 
3 é 0 
V H H K 
4 3 0 
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V M N K 
5 1 0 
V M N K 
63c PK 
De loggers, waarmede uitsluitend de drijfnetvisserij werd 
uitgeoefend, verkregen alleen gunstige resultaten met de nateelt. 
In de overige perioden werd meestal verlies geleden. Met de 
grotere loggers werden de gunstigste resultaten behaald gedurende 
de midden- en de nateelt» De Kanaalvisserij leverde alleen voor 
de grootste loggers een bescheiden netto-overschot op. 
2. Verloop van de bedrijfsresultaten van de oude kleine drijfnet-
loggers over de jaren 1950 t/m 1958 
Ket is niet mogelijk de bedrijfseconomische resultaten van 
alle groepen motorloggers over een langer tijdvak dan hiervoor 
onder 1 is geschied te berekenen, omdat van de grootste trawl-
loggers (motorvermogen 500 en meer pk) voor het eerst pas in 1956 
enkele schepen gedurende het gehele jaar in bedrijf zijn geweest. 
Ten einde toch een ruimer inzicht te geven in de sterk wisse-
lende resultaten van de loggervisserij volgt hierna een beeld van 
de gemiddeld met de oude kleine drijfnetloggers, over de jaren 1950 
t/m I958, verkregen netto-overschotten resp. tekorten. Ka 1954 
zijn de uitkomsten ongunstig beïnvloed door de slechte vangsten 
van do drijfnetvisserij in het najaar, de z.g. Engelse-Walvisserij. 
Van I957 op 1958 liep de aanvoer van de drijfnetvisserij nog 
iets verder terug, doch de gemiddelde opbrengstprijs steeg met 
ruim 25 procent. Over 1958 werd gemiddeld per vaartuig weer een 
netto-overschot behaald. 
NETTO-OVERSCHOT (TEKORT) PER VAARTUIG IN DE JAREN 1950 T/M 1958 
motorloggers ca. 100 pk 
" " 160 pk 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
B. Bedrijfsresultaten rederij en haringhandel 
Van 17 ondernemingen, die ongeveer twee derde van de logger-
vloot exploiteerden werd over de periode 1953 t/m 1957 een benadering 
gemaakt en de bedrijfseconomische resultaten, gesplitst in de re-
sultaten van het eigenlijke rederijbedrijf, van de nevenbedrijven 
(vnl. de haringexporthandel) en van de incidentele baten. Daartoe 
was het nodig een tweetal correcties toe te passen op de veelal 
fiscaal georiënteerde jaarrekeningen. In plaats van de betaalde 
rente werd 4% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gecalculeerd 
en de fiscale afschrijvingen werden vervangen door de bedrijfs-
economische afschrijvingen. 
Het benaderde bedrijfseconomische netto-overschot van het 
eigenlijke rederijbedrijf der bovenbedoelde 17 ondernemingen bedroeg 
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na deze correcties over de periode 1953 t/m 1957 f.1.500,-, bij een 
totale brutobesomming van 150 miljoen gulden. 
De nevenbedrijven (vnl. haringexporthandel) hadden in de 
jaren 1953 t/m 1957 een tekort van f.300.000,- bij een totale 
omzet van 129 miljoen gulden. 
Voorts werden over de periode 1953 t/m 1957 in totaal 
f.1.200.000,- aan incidentele baten behaald, voornamelijk bestaande 
uit het verschil tussen opbrengst en boekwaarde bij verkoop van 
enkele, activa (schepen, auto's). 
C. De financiële positie 
Voor de onder B genoemde 17 ondernemingen werd eveneens de 
financiële positie nagegaan per 1 januari van de jaren 1953 t/m 1958. 
a. Investeringen 
In de jaren 1953 t/m 1957 werd in totaal voor 23j9 miljoen 
gulden geïnvesteerd, waarvan 19j2 miljoen gulden vnl. in nieuwe 
schepen en motoren en f.4.700.000,- in nevenbedrijven. 
b. Vrijgekomen middelen 
De vrijgekomen middelen beliepen in totaal f.11.100.000,-. 
Uit afschrijvingen was afkomstig f.10.800.000,-. Verkochte activa 
brachten f.500.000,- op, terwijl de winst f.1.200.000,- bedroeg. 
In mindering kwamen de betaalde vennootschapsbelasting en de uit-
gekeerde dividenden ad resp. f.860.000,- en f.540.000,-. 
Voor de financiering van de investeringen ad f.23.900.000,-
was dus buiten de vrijgekomen middelen ad f.11.100.000,- nog 
f.12.800.000,-nodig, f.11.200.000,- hiervan werd in de vorm 
van vreemd vermogen aangetrokken. 
c. Structuur van de vermogensopbouw 
Het aantrekken van vreemd vermogen heeft ertoe geleid, dat 
per 1 januari 1958 drie ondernemingen met slechts 20$, elf onder-
nemingen met 21-60$ en drie ondernemingen met 61-90$ eigen Ver-
mogen werkten. De investeringen werden dus in het algemeen met 
veel vreemd vermogen gefinancierd. 
d. Liquiditeit en solvabiliteit 
De liquiditeitspositie van de onderzochte ondernemingen was 
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Vaartuigen, die ten 
minste de gehele ha-
ringteelt in bedrijf 
zijn geweest 
De rederijplaatsen van de in het onderzoek betrokken re-
derijen zijn Katwijk 6, Scheve'ningen 7> Vlaardingen 2, IJmui-
den 1. 
Uit tabel A.2a, waarin de motorloggers naar pk-vermogen 
zijn gegroepeerd, blijkt dat bij de 16 in het onderzoek betrok-
ken rederijen in 1958 113 motorloggers in exploitatie.waren (in 
1957 bij 11 rederijen 82 loggers), op een totaal van l62(l6o) 
loggers, waarmede in dat jaar aan de gehele haringteelt is deel-
genomen. De overige motorloggers van de onderzochte rederijen 




DE TOTALE- EN DE ONDERZOCHTE AANTALLEN MOTORLOGGERS DIE IN 1957 
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v a n / t o t en met 
0 t /m 135 Pk 
136 t/m 195 pk 
196 t /m 220 pk 
196 t/m 220 pk 
221 t/m 265 pk 
221 t/m 265 pk 
266 t/m 330 pk 
331 t /m 399 Pk 
400 t /m 499 pk 
500 t/m 599 pk 
600 t/m 75O pk 
751 t/m 1000 pk 
gem. 
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Uit tabel A.2b kan worden afgeleid dat er slechts vrij 
kleine verschillen bestaan tussen de technische gegevens van 
de in het onderzoek betrokken loggers en die van alle vaartui-
gen van de desbetreffende groepen. 
DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE MOTOR- EN STOOMLOGGERS WELKE Tabel A.2b 
IN 1958 TENMINSTE DE GEHELE HARINGTEELT IN BEDRIJF ZIJN GEWEEST 
Pk-, resp. ipk— 
vermogen 
Motorloggers: 
Groep I- circa 100 pk 
» I I - " 160 pk 
" I I IS- » 200 pk 
» 11 IJ- " 200 pk 
• IVS- " 240 pk 
" IVJ- » 240 pk 
» V- « 300 pk 
» VI- • 360 pk 
" VI I - « 430 pk 
» V I I I - » 510 pk 
" IX. » 630 pk 
» X. " 930 pk 
Stoomloggers: 
circa 180 ipk 
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Graf iek A 1a 
DE GEMIDDELDE BRUTO-BESOMMING PER MOTORLOGGER IN DE DIVERSE GROEPEN 
Gemiddelde bruto-besomming per 
v a a r t u i g van he t universum 
Idem van de onderzochte l o g g e r s 
Bruto- besomming 
per vaartuig 
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I 
160 200 240 
I I I IV 
200 240 300 360 430 510 630 pk 
I I I IV V VI VII VIII IX groep 
Grafiek A. 1a l a a t zien, dat de versch i l l en tussen de gemiddeld 
met de in het onderzoek betrokken loggers behaalde bruto-besommingen 
en die van a l l e vaartuigen van de desbetreffende groepen van geringe 
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De in 1958 met de verschillende motorloggers behaalde 
bruto-besommingen, uitgedrukt in procenten van de groepage_ 
middelden blijken uit de grafieken A.1b en A.1c. In deze gra-
fieken is ook het gewogen gemiddelde van de standaarddeviaties 
van de bruto-besommingen van de diverse groepen getekend. Dit 
gewogen gemiddelde bedraagt 14,8$. Bij een normale frequentie-
verdeling zou dus circa twee derde van alle vaartuigen een 
bruto-besomming hebben behaald welke minstens 85,2$ en hoog-
stens 1"j4»8$ van de gemiddelde bruto-besomming per groep be-
droeg. In 1958 behaalde 80$ van alle motorloggers een bruto-
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HOOFDSTUK A . I I 
METHODE VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 , A l g e m e e n 
Deze aanvulling geeft een voorlopige nacalculatie van de 
over I958 met de motorloggers gemiddeld per vaartuig behaalde 
resultaten. 
§ 2 . D e o p b r e n g s t e n 
De aantalion reizen en reisdagen, de aanvoer en de bruto-
besommingen per vaartuig zijn ontleend aan de administraties 
van 16 in het onderzoek betrokken rederijen. Deze rederijen 
exploiteerden tezamen 70$ van de gehele haringloggervloot. 
Deze besommingen zijn tevens de grondslag voor de aanvoer— 
heffing van het Produktschap voor Vis en Visprodukten en voor 
de gageberekeningen. 
§ 3 « D e b e d r i j f s k o s t e n 
De voor I958 berekende kosten zijn met behulp van' index-
cijfers afgeleid uit de kosten van de 11 in het onderzoek over 
I955 e n I956 betrokken rederijen. De in Rapport No. 271» pag. 18, 
over deze kosten gemaakte opmerkingen zijn ook voor 1958 van 
kracht. 
De in de berekening over 1958 opgenomen garantieionen stemmen 
overeen met de door de l6 in het onderzoek betrokken rederijen 
aan de opvarenden betaalde garantieionen. 
§ 4 , D e g e m i d d e l d e k o s t e n p e r k a n t j e 
(90 o f 94 k g ) g e z o u t e n h a r i n g e n p e r 
k i s t (50 k g ) v e r s e h a r i n g 
De i n Rapport No. 271 , pag . 19 > over deze berekende k o s t e n 
gemaakte opmerkingen z i j n ook voor 1958 van t o e p a s s i n g . 
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HOOFDSTUK A . I l l 
RESULTATEN VAN HST ONDERZOEK 
§ 1 . D e h a r i n g l o g g e r r e d e r i j e n e n d e 
m o t o r - e n s t o o m l o g g e r v l o o t 
Ui t t a b e l A. 1 b l i j k t d a t h e t a a n t a l r e d e r i j e n i n 1958 
31 "bedroeg. I n 1957 waren e r nog 38 . 
Aan de v i s s e r i j werd i n 1958 evena l s i n 1957 d e e l g e -
nomen met 188 motor - en 5 s toomlogge r s . 
I n 1958 waren 22 ( i n 1957 20) motor loggers s l e c h t s e n k e -
l e maanden i n b e d r i j f , t e r w i j l met 4 ( i n 1957 8) motor loggers 
met motoren van 300 of meer pk de w i n t e r v i s s e r i j n i e t werd 
u i tgeoefend .Ten minste de g e h e l e h a r i n g t e e l t werd met 162 mo-
t o r - en 5 s toomloggers g e v i s t ( i n 1957 r e s p . 160 en 5)« 
Het a a n t a l opgelegde schepen verminderde i n 1958 ( v o o r -
namel i jk door s loop ) met 33 (van 37 "tot 4 ) . 
Het a a n t a l na 1945 gebouwde l o g g e r s s t e e g van 38 per u i t . 
1957 t o t 45 per u i t . 1958. 
Het gemiddelde motorvermogen van de l o g g e r s d ie t en mins te 
de gehele h a r i n g t e e l t i n b e d r i j f waren s t e e g t o t 287 i n 1958 
tegen 261 i n 1957. Van de nieuwgebouwde l o g g e r s b e l i e p h e t g e -
middelde motorvermogen per u i t . 1958 552 ( p e r u i t . 1957 4 6 7 ) . 
§ 2 . A a n v o e r e n b e s o m m i n g 
1, S t a t i s t i s c h e gegevens , t o t a a l c i j f e r s 
Tabel A.4 l a a t z i en d a t de aanvoerwaarde van de h a r i n g -
l o g g e r s i n 1958 met 8 .000 .000 gld . toename t . o . v . 1957- Eie 
van de t r a w l e r s s t e e g met 1 min. en van de k l e i n e z e e v i s s e r i j 
met ruim 4 min. gu lden . 
Tabel A.4 
DE OPBRENGSTEN VAN DE ZEEVISSERIJ'MET NEDERLANDSE VAARTUIGEN 
Omschrijving 
Grote zeevisserij! 
a. schepen van haringloggerrederijen 
b. trawlers 
Kleine zeevisserij; 
botters, kotters en loggers van 
schippers-eigenaar s 
Totaal 












Brons J a a r c i j f e r s van de Direct ie van de Visserijcnen S t a t i s t i e k 
van de Vi s se r i j van het Centraal Bureau voor de S t a t i s t i e k . 









ben h a r i n g x 1000 kg 
x 1000 gld. 
p r i j s p . kg i n e t . 
h a r i n g x 1000,kg 
x 1000 g l d . 
p r i j s p . kg i n e t . 
z e e v i s x 1000 kg 
x 1000 g l d . 
p r i j s per kg i n e t . 
Totaa l x 1000 kg 
x 1000 g l d . 
p r i j s per kg i n e t . 
















































































1) Voorlopige cijfers. 
Brons Jaarcijfers en C, B. S. 
Drijfnetvisserij 
Volgens tabel A.5 daalde de aanvoer van gezouten haring 
in 1958 tot 919é van die in 1957, de prijs steeg met 30$. 
De aanvoer van verse haring was 367* groter dan in 1957? terwijl 
de prijs 10$ daalde. 
Trawlvisserij 
De aanvoer van gezouten haring daalde in 1958 tot 88$ van 
die in 1957, de prijs steeg 11$. Er werd 26$ meer verse haring 
aangevoerd, de prijs was 26$ hoger dan die in 1957» De aanvoer 
van verse zeevis steeg eveneens met 2670,terwijl de prijs in 
1958 gelijk was aan de opbrengstprijs in 1957. 
De hierboven beschreven verschillen tussen de uitkomsten 
van de drijfnetvisserij en de trawlvisserij in 1958 vergele-
ken met 1957 veroorzaakten over 1958 een relatief sterkere 
verbetering van de bedrijfsresultaten van de loggers die vrij-
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wel uitsluitend aan de drijfnetvisserij deelnemen en betrek-
kelijk weinig verse haring aanvoeren (loggers met motoren 
t/m circa 240 pk) dan die van de loggers met groter motor-
vermogen. Een nadere analyse van dit afwijkende verloop van 
de "bedrijfsresultaten "blijkt uit de hiernavolgende §§. 
2. Statistische gegevens per vaartuig 
In tegenstelling tot vorige jaren zijn de groepsgemid-
delden in 1958 niet meer van alle loggers "berekend doch. om 
redenen van administratieve aard gebaseerd op de gegevens 
van 16 ondernemingen, die tezamen 70$ van de gehele haring-
ioggervloot exploiteerden. 
De gemiddelden van de reizen, reisdagens aanvoer en 
besomming en de technische gegevens van de motorloggers van 
de 16 in het onderzoek betrokken ondernemingen stemden per 
groep nagenoeg overeen met die van alle in bedrijf geweest 
zijnde loggers, behoudens bij de groepen VI en VII. Bij de-
ze laatste, met resp. 360 en 430 pk, beliep de gemiddelde 
bruto-besomming van de motorloggers van de onderzochte be-
drijven resp. f,327.000 en f.333.000,-, terwijl die van alle 
loggers van de desbetreffende groepen resp. f.308.000,- en 
f. 309.OOO,- bedroeg. De over 1958 berekende resultaten van 
de loggers van deze groepen komen hierdoor iets gunstiger 
uit dan gemiddeld voor alle vaartuigen van de desbetreffen-
de groepen (36O en 430 pk) het geval moet zijn geweest. 
Tabel A.7 
DE GEMIDDELDE TOTALE AANVOER PER MOTORLOGGER (x 1000 kg) 
Groep I ( c : 
11
 I I ( 
" IV ( 
" IV ( 
" V I ( 
" VII ( 
.." v in ( 
" IX ( 
Lrca 100 pk ) \ 
» 160 pk) s e i z o e n v i s s e r i j 
24O pk) 
" 24O pk) 
" 360 pk) 
». 430 pk) a a a r v x s s e n o 






















Tabel A,7 toont voor de voornaamste groepen aan, dat 
de aangevoerde hoeveelheid per vaartuig van de motorloggers 
die alleen tijdens het haringseizoen in bedrijf zijn in 1958 
slechts zeer weinig kleiner was dan in 1957. 
Bij de loggers met motoren van 240 pk die ook aan de 
wintervisserij deelnemen liep de aanvoer met 66.000 kg terug. 
De aanvoer van de haringvisserij daalde voor deze schepen met 
49.000 kg en die van de wintervisserij met 17.000 kg. 
Bijzonder gunstig t.o.v. 1957 was de aanvoer'in 1958 van 
de haringvisserij voor de vaartuigen met circa 360 pk. Deze 
aanvoer steeg met 50.000 kg, terwijl die van de wintervisse-
rij 62,000 kg kleiner was. 
Voor de motorloggers met motoren van resp. 430, 510 en 
63O pk daalde de aanvoer van de haringvisserij met resp. 
63.000, 74.OOO en 123.000 kg. 
De aanvoer van de v/intervisserij liep voor de loggers 
met 43O pk terug met 63.000 kg, die van de loggers 510 pk en 
63O pk steeg met resp. 87.000 en 7.000 kg. 
Het aantal reisdagen v/as voor de haringvisserij in 1958 
bij vrijwel alle groepen 5 à 10 procent groter dan in 1957j 
terwijl dit bij de wintervisserij meestal 4 procent kleiner 
was. Alleen de groep 240 pk nam in 1958 op een groter aantal 
reisdagen aan de wintervisserij deel dan in 1957 (resp. 95 
tegen 82). Voor de groep 630 pk liep het aantal reisdagen 
in de wintervisserij terug van 121 tot 9O. Bij deze laatste 
groep werden per vaartuig in 1958 gemiddeld 19 reisdagen in 
vrachtvaart gemaakt tegen nihil in 1957« 
§ 3 . D e b e d r i j f s k o s t e n e n - r e s u l t a t e n 
1. Algemene opmerkingen 
De voor 1958 berekende;kos ten zijn met behulp van index-
cijfers afgeleid uit de kosten van de 11 in het onderzoek over 
1955 e n 1956 betrokken rederijen. 
De belangrijkste veranderingen in de kosten over 1958 
t.o.v. 1957 zijn de daling van de gas- en smeerolieprijzen 
met resp. 15 en 2 procent en de stijging van de kosten voor 
zeevistrawlnetten met 1^, voor voeding met 2^, voor scheeps-
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tonnen met 3% en van de omslag van de door de reders opgerich-
te "Coöp, Inkoopvereniging van Haringhandelaren U.A." met ruim 
60$. 
In verband met de gedaalde vervangingswaarde van nieuwe 
loggers zijn de kosten voor rente en afschrijving in 1958 
arbitrair 10$ lager gesteld dan in 1957» 
Bij. de berekening van de bedrijfsresultaten van de vis-
serij is, op basis van het totale aantal reisdagen, een even-
redig aandeel van de kosten van assurantie en rente en af-
schrijving ten laste van de vrachtvaart geboekt bij die groe-
pen waarbij vrachtreisdagen in 1958 voorkwamen, (in 1957 zijn 
de loggers met vrachtvaart niet in de groepen ingedeeld.) 
Tabel A.10 
DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN DE MOTORLQGGERS DIE TENMINSTE 
DE GEHELE HARINGTEELT IN BEDRIJF ZIJN GEWEEST 
Omschri jving 
Groep 
Pk -vermogen eirca 




2 Reizen, reisdagen 1957 
gemiddeld per 1958 1) 
vaartuig 
reisdagen vrachtvaart 1958 1) 
3 Gemiddelde bruto-be- 1957 
somming per vaar- 1958 1) 
tuig (x 1000 gld.) 
't Gemiddeld bruto- 1957 
overschot per vaar- 1958 1) 
tuig (x 1000 gld)2)4) 
5 Gemiddeld netto- 1957 
overschot per vaar- 1958 1) 













































































































1) 1958 steekproef (* 60 a 80 procent van al le vaartuigen per groep). 
2) Het bruto-overschot resteert «anneer de bruto-besomming wordt verminderd met de be-
drijfskosten zonder berekende afschrijving en rente. 
3) Het netto-overschot wordt verkregen door het bruto-overschot te verminderen met de 
berekende afschrijving en rente. 
4) De in deze tabel vermelde bruto- en netto-overschotten (tekorten) z i jn berekend 
voor in Schevingen gevestigde rederijen. 
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2„ De bedrijfsresultaten per vaartuig 
De tabel A. 10 geeft van de voornaamste groepen motor-
loggers de belangrijkste gegevens per vaartuig. 
Aantal loggers jn bedrijf 
De belangrijkste veranderingen t.o.v. 1957 zijn het in 
1958 toegenomen aantal loggers met 24O pk-motoren, waarmede 
uitsluitend aan de haringvisserij werd deelgenomen (23 tegen 
17) en de grote teruggang van het aantal loggers.met 240 pk-
motoren 'waarmede ook de wintervisserij werd uitgeoefend (van 
21 tot 8). Het aantal loggers met 600-750 pk-motoren (gemid-
deld 622 pk in 1957 en 647 pk in 1958) steeg van 9 op 14. 
Aantal reizen en reisdagen per vaartuig 
Bij de seizoenloggers v/as het aantal reizen in 1958 vrij-
wel gelijk aan dat in 1957 5 het aantal reisdagen was iets gro-
ter. 
Bij enkele groepen jaarvissers was het aantal reizen in 
1958 iets kleiner dan in 1957. Sr werden in 1958 meer reisda-
gen gemaakt dan in 1957* Alleen bij groep IX (+_ 630 pk) liep 
het aantal reisdagen van de visserij met 13 terug. Hiertegen-
over stonden 19 reisdagen vrachtvaart. 
Bruto-besommingen per vaartuig 
Uit tabel A. 10 blijkt dat de bruto-besomming per vaar-
tuig in 1958 voor alle groepen hoger was dan in 1957 - Deze 
stijging is niet voor alle groepen even groot, evenmin als de 
wijzigingen in de aangevoerde hoeveelheden volgens tabel At7« 
De gemiddelde opbrengstprijzen van de totale aanvoer per 
logger per groep in de jaren 1958 en 1957 vertonen eveneens 
vrij grote verschillen al naar gelang de aanvoer grotendeels 
uit gezouten drijfnetharing (groepen 100, 160 en 240 pk sei-
zoenbedrijven) of uit trawlharing en verse zeevis (rondvis) 
bestaat (de groepen 510 en 630 pk). 
Bij de tussenliggende groepen (240 pk, 360 pk en 430 pk) 
komt in 1958 de met toenemend motorvermogen afnemende invloed 
van de relatief hoge prijzen van de gezouten drijfnetharing 
en van de aangevoerde platvis in de gemiddelde opbrengstprij-
zen tot uitdrukking. 
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De gemiddelde opbrengstprijzen van de totale aanvoer per 
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Bruto-overschot per vaartuig 
De bruto-overschotten waren, aoals tabel A. 10 laat zien, 
over 1958 belangrijk groter dan over 1957» Hierop waren uiter-
aard vooral van invloed de hiervoorgenoemde hogere bruto-be-
..sommingen. De in 1958 opgetreden prijsstijgingen bij enkele 
kostensoorten werden ruimschoots overtroffen door de daling van 
de kosten van gas- en smeerolie en van afschrijving en rente. 
Als gevolg van de bij de haringloggervisserij gebruikelijke 
wijze van gagebetaling op basis van de bruto-besomming zijn de 
gages in 1958 in evenredigheid met de bruto-besomming gestegen. 
De gages (incl. vakantie- en garantieloon) belopen in 1958 25 
à 30$ van de bruto-besomming. 
Afschrijving en rente per vaartuig 
De berekende kosten voor afschrijvingen op de casco's en 
de motoren en de rente over het geïnvesteerde vermogen blij-
ken uit tabel A.11„ Zoals reeds is opgemerkt zijn de kosten 
in 1958 arbitrair 10^. lager gesteld dan in 1957- Zoals uit Rap-
port 271 blijkt zijn de afschrijvingskosten van de oude casco's 
niet op basis van een normale economische levensduur van 20 jaar 
berekend. Van de berekende afschrijvingskosten voor de oude cas-
co's mag worden aangenomen, dat ze ongeveer overeenstemmen met 
de bedrijfseconomisch noodzakelijke afschrijvingen op de naoor-




BEREKENDE AFSCHRIJVINGS- EN RENTEKOSTEN PER VAARTUIG 
(x 1000 GLD.) 
Groep 
I (ca. 100 pk)seizoen-
II ( " 160 pk)visserij 
IV ( •'•' 240 pk) 
IV " ( " 240 pk)jaarvis-
VI ( " 36O pk)serij 
VII ( " 430 pk) 
VIII ( " 510 pk) 
























Netto-overschot per vaartuig 
De tabel A.10 toont aan welke netto-overschotten, na af-
schrijving en rente, in 1958 gemiddeld per vaartuig per groep 
door een in Scheveningen gevestigde rederij zijn behaald. 
De cijfers van de netto-overschotten geven uiteraard 
eenzelfde verloop van de gemiddelde resultaten van de loggers 
te zien als de bruto-overschotten. 
3. De bedrijfsresultaten per tak van visserij 
De gemiddelde uitkomsten blijken uit tabel A.12. 
De belangrijkste verschillen per tak van visserij zijn vol-
gens tabel A,12 de stijging in 1958 van het aantal reisdagen 
drijfnetvisserij, vooral voor de groepen 360 en 430 pk. Bij 
de groepen 24O t/m 43O pk daalde het aantal reisdagen haring-
trawlvisserij. De vaartuigen van de groepen 510 en 63O pk 
namen in 1958 op ruim 10^ meer dagen aan deze laatste visse-
rij deel. 
De bruto-besomming steeg in 1958 vooral bij de drijf-
netvisserij. Bij de haringtrawlvisserij liep de besomming te-
rug, behalve bij de twee groepen met het grootste pk-vermogen. 
De opbrengst van de zeevistrawlvisserij was in 1958 hoger dan 
in 1957»behalve voor de loggers met motoren van circa 63O pk. 
Bij deze laatste was de gedaalde besomming vooral het gevolg 
van het af nemen van het aantal reisdagen in deze visserij (waar-
tegenover een aantal van 19 vrachtreisdagen stond). De voor-
jaarsdrijfnetvisserij werd in 1958 niet meer uitgeoefend met 
de schepen van de in tabel A.12 vermelde groepen. 
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Tabel A.12 
DE BEDRIJFSRESULTATEN VAU DE UûTORLOGGERS DIE TEN 11 INSTE DE GEHELE 
HARINGTEELT IN BEDRIJF ZIJN GEWEEST, PER TAK VAN VISSERIJ 
1957 
totaal 
Rei zen-reisdagen, gemiddeld oer vaartuia 
1 (ca. 
II ( " 
IV ( « 
IV ( » 
VI ( « 
VII { » 
VIII ( » 
IX ( » 
100 pk) 
160 pk) seizoenvisseri j 
240 ") 
240 ") 
360 ") jaarvisseri j 











Gemiddelde bruto-besommina ner vaartuia (x ' 
1 (ca. 
II ( » 
IV ( » 
IV ( » 
VI ( « 
VII ( » 
VIII ( » 
IX ( " 
Gemiddelc 
1 (ca. 
II ( » 
IV ( « 
IV ( « 
VI ( « 
VII ( » 
VIII ( « 
IX ( » 
100 pk) 
160 ") seizoenvisserij 
240 ") 
240 ") 
360 ") jaarvisseri j 
« 0 ») 
510 ") 
630 l;) 
netto-overschot per vaar 
100 pk) 
160 *) seizoenvisseri j 
240 ") 
240 ") 












uiq (x 1C 

































































































































































In overeenstemming met de grotere net to-overschotten per 
vaa r tu ig waren ook de net to-overschotten per tak van J i ^ s e -
r i j in 1958 gunstiger dan over 1957» Alleen voor de haring-
trav/ lvisseri j van de groep 430 pk v a l t een vermindering over 
1958 t . o . v . 1957 "te consta teren. Bij de zeevis t rawlvi3ser i j 
boekten de groepen 510 en 630 pk over 1958 een net to-overschot . 
In 1957 werd door a l l e groepen met deze v i s s e r i j een net to 
ve r l i e s geleden. 
4. De bedrijfsresultaten per teeltperiode 
De resultaten per teeltperiode blijken uit de tabel A»13^ 
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Tabel A. 13 
DE BEDRIJFSRESULTATEN VAU DE IJOTORLOGGERS DIE TEN MINSTE DE 
GEHELE HÄRINGTEELT IN BEDRIJF'ZIJN GEWEEST, PER TEELTPERIODE 
totaal 
Reizen-reisdagen gemiddeld per vaar 
I (ca. 
I l ( " 
IV ( " 
IV ( » 
VI ( » 
VII ( " 
VIII ( » 
IX ( « 
100 pk) . . 
'60 " s e , z o e n " 
240 « ) V i S S e r U 
240 " . 
360 » ) ] a a r - . . 











Gemiddelde bruto-besomming per vaar 
I (ca. 
I l ( » 
IV ( » 
IV ( » 
VI ( » 
VII ( « 
VIII ( » 
IX ( « 
Gemiddeld 
I (ca. 
I l ( " 
IV ( » 
IV ( » 
VI ( » 
VII ( » 
VIII ( » 
IX ( » 
100 pk) . 
160 " ) s e ' 2 0 e n -
m „ j -v isseri j -
240 »)'•' 
360 " ) ] a a r " . . ' 











netto-overschot per vaar 
100 pk) . 
160 » ) S e ' 2 o e n - . 
240 n)Vîsseri j 
240 ") 
360 " ) . 
430 " ) J a a r i " . 

































:uiq (x 1C 
/ 0 , 7 
/ 5 , 3 
/ 4 , 2 . 
/ 0 ,9 


























/ 4 , 5 
2,8 . 






















/ 1 , 0 
/ 2 , 9 
/ 4 , 6 
/ 2 ,1 
/3 ,2 
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De vergelijking van de cijfers volgens tabel A.13 laat 
zien dat het aantal reisdagen in de verschillende perioden in 
1958 meestal wat groter .was dan in 1957- Hetzelfde geldt voor 
de bruto-besomming met als belangrijkste uitzondering de groe-
pen 43O, 51O en 63O pk in de voorteeltperiode waarbij de op-
brengst in 1958 lager was dan in 1957. 
In overeenstemming met het bovengeschetste verloop waren 
de netto-overschotten per periode in 1958 veelal gunstiger 
dan in 1957) met als voornaamste afwijkingen in de voorteelt-




DE KOSTEN EN DE BRUTO-OPBREHGST PER KANTJE GEZOUTEN HARING 
Omschrijving 
Gemiddelde aanvoer per vaartuig in 
1 (ca. 100 pk) 
11 ( " 160 ") seizoenvisserij . 
IV ( » 240 ") 
IV ( » '240 ») 
VI ( » 360 ") 
VII ( » 430 ") jaarvisseri j 
Vi l l ( » 510 ") 














Gemiddelde kosten per kantje (in qld. ) 
I (ca. 100 pk) 
11 ( " 160 ") seizoenvisserij 
IV ( !' 240 ») 
IV ( « 240 ») 
VI ( » 360 ") 
VII ( » 430 ") jaarvisseri j 
VIII ( « 510 ") 
IX ( » 630 ") 
Gewogen gemiddelde 
Gemiddelde bruto-opbrenqst per kant 
I (ca. 100 pk) 
II ( " 160 ") seizoenvisserij 
.IV ( » 240 ") 
. IV ( » 240 ») 
VI ( » 360 i!) 
. VII ( " 430 ") jaarvisseri j 
VIII ( « 510 ") 








































































































































































































































§ 4 . D e k o s t e n e n d e b r u t o-o p b r e n g s t 
p e r k a n t j e g e z o u t e n h a r i n g e n 
p e r k i s t v e r s o h a r i n g 
1„ Gezouten har ing 
Aan de hand van tabel Ac14a, waarin van de be langr i jk-
s te vaartuiggroepen de gemiddelde aanvoer, de bruto-opbrengst 
en de kosten per kantje gezouten haring z i jn vermeld, kunnen 
de c i j f e r s van 1958 met die van 1957 v/orden vergeleken. 
Uit deze tabel b l i j k t , dat het aantal aangevoerde kant -
jes gezouten haring in 1958 gemiddeld per vaa r tu ig over hot 
algemeen belangri jk k le iner v/as dan in 1957» Bij de loggers 
mot motoren van c i rca 360 en 430 pk was de aanvoer in 1958 
echter groter dan in 1957« De versch i l l en in de aanvoer van 
1958 t„o.v„ 1957 kwamen grotendeels in de nateel tper iode 
(s teurhar ing) voor. 
De gemiddelde kosten per kantje gezouten haring waren 
in 1958 meestal hoger dan i n 1957» Hierop was vooral de ge-
stegen opbrengstpri js van invloed. Do gages ( i n c l . ga ran t i e -
loon) belopen c i rca lOf° van de bruto-opbrongstpr i j s . Bij een 
hogere opbrengstpri js z i jn de kosten, waarin de gages z i jn 
begrepen, dus u i teraard hoger. 
Bij de beschouwing van de gemiddelde bruto-opbrengst-
pri jzen b l i j k t dat deze in 1958 t . o . v . 1957 voor de seizoen-
loggers ( d r i j f n e t v i s s e r i j ) s t e rke r z i jn gestegen dan voor de 
overige groepen. Bij deze l a a t s t e n , mot b i j toenemend mo-
torvermogen overwegend t r a w l v i s s e r i j , waren de pri jzen in de 
voorteel tper iode in 1958 ze l f s belangri jk lager dan in 1957. 
Opmerkelijk i s voorts dat in de voorteel tper iode in 
1958 de opbrengstpri js van de gezouten haring van de seizoen-
Doggers boven de kosten uitkwam, t e rwi j l in 1957 het omge-
keerde het geval was. Voor de loggers met zwaardere motoren 
(43O pk en meer) was de voorteel tper iode daarentegen in 1957 
belangri jk gunst iger dan in 1958. 
In de natee l tper iode van 1958 was de opbrengstpri js 
steeds hoger dan de kosten, t e rwi j l d i t in 1957 a l leen voor 
de j aa rv i s se r s het geval was. 
De kanaa lv i s se r i j was in 1957 voor a l l e groepen verlies-
gevend; in 1958 waren de kosten van de gezouten haring voor de 
groepen 360, 510 en 630 pk lager dan de desbetreffende opbrengsten. 
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Bij de vergelijking van de kosten van 1957 met die van 
1958 dient in aanmerking te v/orden genomen dat de door de 
Coöperatieve Inkoopvereniging van Haringhandelaren U.A. in 
rekening gebrachte kosten in 1958 in de voorteeltperiode 
circa f. 3S~ per kantje hoger waren dan in 1957. 
Over de gehele haringteelt gerekend steeg de gemiddelde 
opbrengstprijs voor de seizoenloggers (drijfnetvisserij) in 
1958 met circa 30$ boven die van 1957« Voor de loggers die 
alleen aan de haringtrawlvisserij deelnemen (de groepen 510 
en 63O pk) bedroeg deze prijsstijging slechts T/o. 
In 1957 en 1958 waren de volgende aankoopprijzen (in 
gld.) van kracht, vastgesteld door de Coöp. Inkoopvereniging 
van Haringhandelaren U.A. (Deze coöperatie werd opgericht 
door de leden van de Hedersvereniging voor de Nederlandse 
Haringvisserij.) 
1957 
Omschr i jv ing 
Kle ine maa t jes groen en 
" " over ige 
" t r a w l h a r i n g 
Grote maa t jes 




-7 jun i 
9 0 . -
6 5 , " 
6 5 , -
6 5 , -
6 5 , -
8-14 







j u n i 




5 0 , -
22 j u n i 





5 0 , -
6-12 
j u l i 
50»-
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
4 5 , -
13-19 
j u l i 
4 1 , -
5 0 , -
5 0 ; -
50 } -
3 1 , -
1958 
D r i j f n e t k l e i n e maat jes groen 
ove r ige k l e i n e maa t j es 
g r o t e maat jes 
D r i j f n e t en Trawls s t e u r h a r i n g 
Trawl k k l e i n e t r a w l h a r i n g 
g r o t e "' 
30 mei 
-6 j u n i 
1 0 0 , -
8 0 , -
6 5 , -
3 5 , -
80 ,_ 
5 0 , -
6-13 
j u n i 
80-.,-
8 0 , -
65 
3 5 , -
8 0 , -
5 0 , -
13-27 
j u n i 
5 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
3 5 , -
5 0 , -
5 0 , -
27 j u n i 
-18 j u l i 
4 5 , " 
4 5 , " 
45 ,-
3 5 , -
4 5 , -
4 5 , -
Peke lmaat jes 
Vol le p e k e l h a r i n g 
I J l e p e k e l h a r i n g 
S t e u r m a a t j e s h a r i n g 
Vol le s t e u r h a r i n g 
I J l e s t e u r h a r i n g 
1957 
20 j u l i - 1 5 ok t . 
36 ,_ 
36,_ 
2 7 , -
27 ,50 
3 1 , -
2 2 , -
16 okt -31 dec . 
— 
3 8 , -
2 8 , -
-
3 3 , -
22,_ 
19 
19 j u l i - 1 6 o k t . 
4 0 , -
AO,-
2 7 , -
27 ,50 
3 1 , -
22,_ 
58 
16 okt-31 d e c . | 
-
4 0 , -
30,_ 
— 
3 3 , -
2 4 , -
In geval van kwaliteitsafwijkingen werd op bovenstaande 
prijzen een bepaalde aftrek toegepast. 
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2. Verse haring 
De tabel A.14b geeft een aantal cijfers over de verse haring. 
Volgens deze tabel was de aanvoer van verse haring in 1958 ^ ij de 
seizoenvi3sers 2 à 3 x zo groot als in 1957. Vooral de aanvoer in 
de voorteeltperiode steeg belangrijk. 
Bij de jaarvissers (op de groep met 360 pk na) was de aanvoer 
van verse haring in 1958 kleiner dan in 1957 > zowel in de voorteelt-
als in de nateeltperiode en in totaal. 
De gemiddelde kosten varen voor de gehele teelt bij alle vaar-
tuiggroepen in 1958 hoger dan in 1957. Die van de voorteeltperiode 
waren voor de loggers t/m 360 pk (vnl. vleetvisserij) in 1958 lager 
dan in 1957» Dit laatste mede als gevolg van de lagere opbrengst-
prijzen in 1958 t.o.v. 1957. (Evenals bij de gezouten haring zijn 
de onder de kosten van de verse haring begrepen gages (met circa 30%) 
evenredig aan de brutobesommMg») 
De gemiddelde kosten per kist verse haring lagen voor de log-
gers met 430 pk en meer motorvermogen (vnl, trawlvisserij) zowel in 
de voorteelt- als in de nateeltperiode in 1958 hoger dan in 1957. 
Hierop waren uiteraard de hogere opbrengstprijzen en de kleinere 
aanvoer van invloed. 
Opmerkelijk is dat de opbrengstprijzen per kist verse haring 
zowel in de voorteelt- als in de nateeltperiode in 1958 voor de 
loggers met 430 en meer pk-vermogen hoger waren dan die van do 
loggers met kleiner motorvermogen. 
In de voorteeltperiode van 1957 bestond er slechts weinig 
verschil tussen de opbrengstprijzen voor de vleet- en de trawl— 
visserijloggers. Terwijl in de nateeltperiode van 1957 de loggers, 
die voornamelijk aan de trawlvisserij deelnemen (met 430 pk en meer) 
belangrijk lagere opbrengstprijzen voor de verse haring verkregen, 
dan de loggers met motoren van 100 t/m 360 pk. 
Over de gehele h.aringteelt gerekend daalde de opbrengstprijs 
voor de seizoenlogger's (drijfnetvisserij) in 1958 tot circa 90^ 
van die in 1957. Voor de loggers die alleen aan de haringtrawlvis-
serij deelnemen (de groepen 510 en 630 pk) steeg de opbrengstprijs 
met 30% boven die van 1957. 
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Tabel A. 14b 
DE KOSTEN EN DE BRUTO-OPBRENGST PER KIST VERSE HARING 
Omschrijving 
Gemiddelde aanvoer oer vaartuia in 
I (ca. 100 pk) 
II ( " 160 ") seizoenvisserij 
IV ( » 240 ") 
IV ( » 240 n) 
VI ( » 360 ») 
VII ( " 430 ") jaarvisseri j 
VIM ( » 510 ») 
IX ( « 630 ") 
Gewogen gemiddelde 
Haringdrijfnet- en haringtrawlvisserij 
1957 
totaal voorteelt 










Gemiddelde kosten per k ist ( in qld. ) 
I ( » 100 pk) 
II ( " 160 ") seizoenvisserij 
IV ( » 240 «) 
IV ( " 240 ") 
VI ( " 360 <•) 
VII ( " 430 ") jaarvisseri j 
VIM ( » 510 ») 
IX ( » 630 ") 










Gemiddelde bruto-opbrengst per kist (in qld. 
I ( » 100 pk) 
II ( " 160 ") seizoenvisserij 
IV ( « 240 ") 
IV ( « 240 ») 
VI ( » 360 ") 
VII ( » 430 ") jaarvisseri j 
VIM ( » 510 ") 
IX ( " 630 ") 
















































































































































































































§ 5 » D i v e r s e n 
Tabel A.15 toont in de eerste plaats de onderverdeling 
van de verschillende bedrijfskosten en verder de bedragen 
per kostensoort gemiddeld per vaartuig per groep voor Scheve-
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Tabel A 16 geeft een overzicht van het loon per seizoen, 
resp. per jaar, van een matroos. De berekeningen hebben betrekking 
op de motorloggers van in Scheveningen gevestigde haring-
loggerrederijen en zijn gebaseerd op de brutobesommingen die 
gemiddeld in de vier rederijplaatsen zijn behaald. 
Tabel A 16 
HET LOON VAN EEN MATROOS, OF BASIS VAM HET DEEL 
Motorlogger-
groep 
I (ca»100 pk) sei-
II (ca.l60 pk) zoen-
IV (ca.240 pkjvisserij 
IV (ca.240 pk)
 iBAT_ 
vi (ca.360 pk) ;. 
VII (ca.430 pk) _ 
VIII (ca.510 pk) ., 























































































In de tabel A 16 zijn de gemiddeld, gedurende het haring-
seizoen en de zeevistrawlvisserij (voor zover hieraan is deelge-
nomen), verdiende gages vermeld. De sedert 1 januari 1954 uitbetaalde 
toeslag van f. 1,- per week en de braadjes (t/m 195&) ziJn even-
eens inbegrepen.. 
In de berekening zijn niet opgenomen het vakantiegeld en 
de vakantietoeslag, de eventueel verdiende aanvulling tot het 
garantieloon en het boet- en klimgeld. Ook is geen rekening gehouden 
met de waarde van de eventueel ontvangen z.g. zoodjes verse zee-
vis en de mogelijk ontvangen vergoedingen voor sleeploon, zoute 
vis en het lever- en kuitgeld dat alleen voor de grootste schepen 
van enige betekenis is. 
Het uit tabel A 16 af te leiden beeld van het inkomen per 
matroos, als opvarende, zal niet wezenlijk veranderen wanneer 
met deze niet vermelde bijverdiensten wel rekening zou zijn ge-
houden. 
In tabel A 17 zijn, bij wijze van voorbeeld van één groep, 
nl. van de loggers met motoren van 240 pk jaarvisserij, de kosten 
en de bruto-opbrengsten-vermeld per kantje gezouten haring en per 
kist verse haring, in 1958 per teeltperiode. Deze tabel laat zien 
welke kostengroepen bij deze berekeningen voorkomen, alsmede de 
totaalbedragen van iedere kostengroep. 
1) In de kolom "aantal vaarweken" zijn de gemiddelde aantallen vaameken ge-
noteerd, gedurende welke de matrozen in 1957 en !958 als opvarende op de 
loggers hebben gewerkt, inclusief de stilligdagen. De vakantietijd is dus 
niet in aanmerking genomen, evenmin als de tijd van het graaien en af-
snijden en die van de werkzaamheden aan de wal. De aantallen vaarweken 
zijn in de verschillende jaren niet steeds gelijk, doch hierin komen 
slechts kleine verschillen,van jaar op jaar, voor» 
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Tabel A.17 
BE KOSTEN EM CE BRUTO-OPBRENGST PER KANTJE GEZOUTEN HARING EN PER KIST VERSE 
HARING VAN DE LOGGERS MET MOTOREN VAN CIRCA 240 PK PER TEELTPERIOPE IN 1958 
Omschrijving 
1. Aantal vaartuigen 
2. Gemiddeld aantal reizen-reisdagen per vaartuig 
3. Gemiddelde aanvoer per vaartuig: 
a. gezouten haring in kantjes 
n i, i,
 k g 
b, verse haring in kg 
c, verse zeevis in kg 
d. totaal kg 
A. 
4. Berekende kosten per kantje gezouten haring_en 
per k ist (50 kg) verse haring in gld. 
5. Kosten variërend n/h aantal reisdagen 
6, Kosten variërend naar reisdagen en aanvoer 
7. Kosten variërend naar reizen, roisdagen en 
besoin in ing 
8. Totaal groep A 
B. 
9. Kosten variërend naar de aanvoer 
10. Afschrijving en onderhoud tonnen alsmede 
kuipersionen inc l . soc. lasten 
11. Zout 
12. Us 
13. laden, lossen sn vrachten 
14. Totaal groop B 
C. 
15. Kosten vnl. variërend naar de besomming 
16. Gages inc l . soc.lasten 
D. 
17. Inhoudingen en heffingen 
18. Afslagkosten gezouten haring 
19. Afslagkosten verse haring 
20. Produktschap en Visserijschap 
21. Coöp. Inkoopvereniging (gezouten haring) 
22. Opvangregeling verse haring 
23. Totaal groop D 
24. Totaal groepen A, B, C en D 
25. Netto-overschot/tekort verse zeevis 
26. Totale kosten (excl. afschrijving • rente) 
27. Afschrijving en rente 
28. Totale kosten ( inc l . afschrijving • rente) 
29. Bruto-opbrengst 






















































































































































































































































































§ 6 . B e d r i j f s k o s t e n - e n r e s u l t a t e n -
v e r s c h i l K a t w i j k - S c h e v e n i n g e n 
Tabel A.18 
PER SALDO HOGERE BEDRIJFSKOSTEN IN GLD. PER MOTORLOGGER 
VOOR KATWIJKSE IH VERGELIJKING MET SCHEVENINGSE REDERIJEN 
"I ( c a . 100 pk 
Groep 
I I ( 
IV ( » 
I V i «'• 
""' VI { » 
VII ( " 
VIII ( " 




























Tabel A.18 laat zien welke bedragen per logger door een 
Katwijkse rederij per saldo meer zullen zijn betaald dan door 
een Scheveningse rederij als gevolg van het ontbreken van een 
eigen haven l). 
Tabel A.19 geeft een opsomming van de bedrijfskostenver-
schillen die een gevolg zijn van plaatselijke omstandigheden l). 
Tabel A.19 
PER SALDO HOGERE "PLAATSELIJKE" KOSTEN IN GLD. PER MOTORLOGGER 
VOOR KATWIJKSE IN VERGELIJKING MET SCHEVENINGSE REDERIJEN 
Groep 
I (ca. 100 pk) 
II ( -
IV ( ' 
ïv T" 
VI ( • 
VII ( ' 
VIII ( ' 
IX ( -
1
 160 " ) seizoenvisserij 
1
 24O " ) 
1
 24O " ) 
• 360 " ) 
1
 430 " ) jaarvisserij 
• 510 " ) 
1



















Een /-teken voor het getal betekent lagere kosten voor Katwijk. 
Uit tabel A.20/21 blijken de bruto- en netto-overschotten 
voor Katwijkse rederijen, berekend op basis van de in de vier 
rederijplaatsen gemiddeld behaalde brutobesommingen. „ , , . on/p-i 
GEMIDDELD BRUTO- EN NETTO-OVERSCHOT VOOR KATWIJKSE 
REDERIJEN (x 1000 GLD.) PER MOTORLOGGER 
Grc 
I (ca. 
II ( " 
IV ( " 
IV ( " 
VI ( " 
VII ( " 
VIII ( " 
IX ( " 
ep 
100 pk) 
I60 " )seizoen~ 
240 " Visserij 
240 " ) 
360 " ) 
430 " )jaarvisserij 
510 » ) 






































1) De in Rapport No. 271, pag, 56, 58 en 59, over deze kosten-
verschillen gemaakte opmerkingen zijn ook voor 1958 van toe-
passing. 
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SAMENVATTING DE3L A 
Van de gemiddeld per vaartuig behaalde bedrijfsresul-
taten kan het volgende overzicht worden gegeven» (Tabel A.22/23) 
De uitkomsten volgens deze tabellen zijn die voor een in 
Soheveningen gevestigde aldaar aanvoerende rederij. 
Deze resultaten zijn voor 1957 "berekend op basis van de 
besommingen van alle motorloggers die in dat jaar in bedrijf 
zijn gev/eest in de vier rederijplaatsen Katwijk, Soheveningen, 
Vlaardingen en IJmuiden. 
Voor 1958 zijn de berekeningen gebaseerd op de besommin-
gen van 16 in het onderzoek betrokken ondernemingen, die te-
zamen 70$ van de gehele haringloggervloot exploiteerden. De 
door deze ondernemingen behaalde besommingen stemden gemid-
deld vrijwel overeen met die van alle motorloggers waarmede 
in 1958 aan de haringvisserij is deelgenomen. 
De verschillen tussen de bruto- en netto-bedrijfsresul-
taten worden gevormd door de berekende afschrijvingen en de 
berekende rento (ad 4%) over het gemiddeld geïnvesteerde ver-
mogen. 
Tabel A.22 
BEDRIJFSRESULTATEN PER LOGGER (x 1000 GLD.) 
Seizoenvisserij 
Motor loggers met een v e r -
mogen van c i r c a 
Gemiddeld b r u t o - b e d r i j f s -
r e s u l t a a t 
Gemiddeld n e t t o - b e d r i j f s -


















. / 1 3 , 3 
8,9 
Deze tabel A.22 en de reeds in de voorgaande hoofdstuk-
ken gemaakte opmerkingen geven aanleiding tot de volgende con-
clusies. 
1. Over 1958 werden gunstiger resultaten behaald vergeleken 
met die over 1957» 
2. In 1958 steeg de gemiddelde aanvoerwaarde per seizoen-
logger met 20 procent, d.i.ongeveer f. 30.000,-, de aange-
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voerde hoeveelheid was slechts zeer weinig (0,5 à 2%) kleiner 
dan in 1957. Het aantal reizen was in "beide jaren gelijk, het 
aantal reisdagen was in 1958 wat hoger dan in 1957 (3 à 6%). 
Bij enkele kostensoorten valt een prijsdaling te constateren 
(gasolie 15$, afschrijving en rente 10%), enkele andere waren 
in I958 hoger dan in 1957 (voeding 2%, tonnen jf), terwijl 
uiteraard in 1958 de met de opbrengst evenredige gages een 
stijging vertonen t.o.v. 1957» 
Het een en ander had tot gevolg dat do netto-resultaten per vaar-
tuig gemiddeld een verbetering van resp. f.18.200,- , f.21 .000,-
en f.22.200,- t.o.v. 1957 vertonen. Het jaar 1958 kon worden 
afgesloten met een netto-overschot van resp. f.14.300,-, 
f.6.100,- en f.8.900,- tegenover een netto-tekort van resp. 




J a a r v i s s e r i j 
Motor loggers met een 
vermogen van c i r c a 
Gemiddeld b r u t o -
b e d r i j f s r e s u l t a a t 
Gemiddeld n e t t o -









6 , 3 
360 
11,1 
4 9 , -








x 10C0 GLI 
510 
75,2 









3. Ook van de loggers die het gehele jaar in bedrijf zijn ge-
weest waren de resultaten over 1958 belangrijk gunstiger 
dan over 1957« De relatief grootste vooruitgang valt op te 
merken bij do loggers mot circa 36O pk-vermogen. 
4. De verbetering van de resultaten over.1958 t.o.v. 1957 is 
te danken aan verschillende gunstige factoren s ondanks de 
daling van de aanvoer van de haringvisserij mot ongeveer 
tien procent, steeg de gemiddelde bruto-besomming van de 
haringteelt voor deze groepen met 2 à 7 procent. Bij de 
loggors met 360 pk steeg de aanvoer van deze visserij 
zelfs met 10% en de opbrengst met 29 procent. 
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Voor de eerste drie groepen verminderde de aanvoer van de 
wintervisserij met resp. 27, 45 en 32 procent, de bruto-
besomming was in 1958 evenwel resp. 41, 8 en 4 procent 
hoger dan in 1957- Voor de loggers met resp. 510 en 630 pk. 
vermogen steeg de aanvoer van de wintervisserij met resp. 
26 en 2 procents de opbrengst was resp. 19 procent hoger 
en 9 procent lager. 
Tezamen met de reeds genoemde daling van de kosten voor 
gasolie en rente en afschrijving waren "bovengenoemde factoren 
oorzaak dat de "bedrijfskosten zonder de gages in 1958 per 
saldo lager waren dan in 1957- Dit ondanks hot feit dat 
over het algemoen meer reisdagen werden gemaakt en hij enkele 
kostensoorten (voeding en tonnen) een kleine stijging t.o.v. 
1957 optrad. 
Bij de loggers met 630 pk valt slechts een geringe stijging 
van de "bruto-hesomming waar te nemen van 531000 op 536000 
gulden. Met deze vaartuigen werd gemiddeld op 255 dagen aan 
de visserij deelgenomen in 1958 tegen op 279 in 1957» Aange-
zien in 1958 ook 19 reisdagen in vrachtvaart werden gemaakt, 
tegen nihil in 1957, en deze vrachtvaart uiteraard voor een 
evenredig aandeel in de verschillende kosten werd heiast, 
vertoont het netto-resultaat van de visserij met deze loggers 
over 1958 toch een verbetering mot f.37.900,- tot f.80.800,-. 
5. Bij de loggers die het gehele jaar in "bedrijf waren blijkt 
in 1958 een gunstiger netto-bedrijfsresultaat bij toenemend 
motorvermogen. In 1958 vormt do groep met motoren van circa 
430 pk een uitzondering op dit algemene beeld. lie oorzaak 
hiervan is, behalve de ongunstiger wintorvisserij (f.3000,-
möér verlies), de bijzonder gunstige haringteelt van de 
loggers met 360 pk. Zoals reeds is opgemerkt is deze laatste 
groep de enige waar de aanvoer van de haringteelt in 1958 
groter was dan in 1957-
6. In tabel A 24 zijn de netto-bedrijfsresultaten per motorlogger 
uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerde vermogen. 
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NETTO-BEDRIJFSRESULTAAT IN <?o VAN HET 
PER VAARTUIG GEÏNVESTEERD VERMOGEN 
































in % van het op 30 juni 




















7. De cijfers van de netto-bedrijfsresultaten uitgedrukt in procenten 
van het per vaartuig geïnvesteerd vermogen vertonen een vrij 
grillig verloop. Voor de seizoenlogggers met 100 pk vermogen was 
het netto-resultaat over 1958, met 26,6% hoger dan van alle 
andere groepen. Bij de jaarvissers blijkt een stijging van de 
netto-winstpercentages bij toenemend motorvermogen. Op dit 
algemene beeld vormen de loggers net circa 430 pk in 195^ e e n 
uitzondering. 
Bij de beschouwing van de cijfers volgens tabel A 24 dient in 
aanmerking te worden genomen, dat de inde berekening opgenomen 
afschrijvingskosten op de oude casco's bij de groepen van 100 
t/m 430 pk niet zijn gebaseerd op een normale economische levens-
duur van 20 jaar. Deze afschrijvingen zijn slechts voldoende 





Tabel A. 25 
8. DE GEMIDDELDE KOSTEN ' EN OPBRENGSTEN PER KANTJE GEZOUTEN 
HARING EN PER KIST VERSE HARING 
Omschr i jv ing 
Aanvoer pe r v a a r t u i g 
V o o r t e o l t p e r i o d e i n k a n t j e s à 94 kg 
r e s p . k i s t e n van 50 kg 
N a t e e l t p e r i o d e r e s p . 9 0 on 50 kg 
K a n a a l v i s s e r i j r e s p . 9 0 en 50 kg 
T o t a a l 
Gemiddelde kos t en per eenheid 
i n gu ldens 
V o o r t e e l t p e r i o d e 
N a t e e l t p e r i o d e 
K a n a a l v i s s e r i j 
Totaal 
Gemiddelde opbrengs t per eenheid 
i n gu ldens 
V o o r t e e l t p e r i o d e 
N a t e e l t p e r i o d e 
Kanaalv is s e r i j 
T o t a a l 






















































1) De hier vermelde kosten zijn berekend voor in Scheveningen gevestigde 
aldaar aanvoerende rederijen, op basis van de gehele aanvoer van 
de loggorvloot in de desbetreffende jaren. De cijfers in deze tabel 
zijn gewogen gemiddelden van de in het onderzoek betrokken vaar-
tuigen van alle groepen. 
9. In de voorteeltperiode wordt voornamelijk gezouten maatjesharing, 
in de beide andere perioden gezouten volle en steurharing aange-
voerd. Uit de tabel A 25 blijkt dat de gemiddelde aanvoer in de 
voorteeltperiode zowel van gezouton als van verse haring in 1958 
groter v/as dan in 1957. In de nateeltperiode van 1958 liep de 
aanvoer van gezouten haring sterk terug, die van de verse haring 




De gemiddelde kosten en opbrengstprijzen van de gezouten haring 
waren in de voorteeltperiode steeds "belangrijk hoger dan in 
de nateeltperiode. Alleen in 1958 waren in de voorteeltperiode 
de kosten.lager dan.de opbrengsten. De gemiddelde opbrengst-
prijs lag in deze periode in 1958 een weinig "beneden die in 
1957. 
De nateeltperiode van 1958 vertoont voor de gezouten haring 
een geheel ander "beeld dan in 1957» Do kosten- stegen in 1958 
met bijna f.5550 en de opbrengst met ruim f.11,- per kantje. 
Het voordelig verschil tussen opbrengst en kosten bedroeg in 
;1958 f»5>43 per kantje tegen een verlies van f.0,29 in 1957« 
Bij de kanaalvisserij beliep het nadelig verschil f.3s20 
in 1958 tegen f.10,98 in 1957-
Bij de verse haring was in 1957 de opbrengst alleen in de 
nateeltperiode hoger dan de kosten. In 1958 was dit zowel in 
de nateelt äs bij de kanaalvisserij het geval. Opmerkelijk 
is de relatief lage opbrongstprijs van de verse haring in de 
vooiteeltperiode van 1958. In 1957 was de opbrengstprijs in de 
voorteeltperiode slechts 2$. lager dan in de nateelt, terwijl 
dit verschil in 1958 21$ bedroeg. 
10.De in deze. samenvatting vermelde, uitkomsten zijn., zoals is opge-
merkt, berekend voor Scheveningse rederijen. 
Voor de in Katwijk gevestigde en in IJmuiden aanvoerende rede-
rijen dient bij een zelfde gemiddelde bruto-besomming met 
hogere bedrijfskosten en dientengevolge mot ongunstiger bedrijfs-
resultaten rekening te worden gehouden (zie hiervoor hoofdstuk 




DE RESULTATEN VAN DE IN HET ONDERZOEK BETROKKEN ONDERNEMINGEN 
HOOFDSTUK B.I 
ALGEMEEN 
In deel A is reeds vermeld dat de in het onderzoek betrokken 
rederijen, behalve dat zij het eigenlijke rederijbedrijf uit-
oefenen, veelal ook werkzaam zijn op het gebied van de handel 
in gezouten en verse haring. 
Voorts wordt door een aantal ondernemingen verse zeevis in-
gekocht, bewerkt en verkocht en/of worden hulpstoffen voor de 
visserij, voor eigen en andere rederijen, gefabriceerd (ijs) of 
verhandeld (zout) of geprepareerd (netten). In enkele gevallen 
wordt ook deelgenomen aan de bereiding en/of de handel in diep-
gevroren en gezouten zeevis. Ten einde het inzicht te verruimen 
met betrekking tot de door de gehele bedrijfstak met deze veel-
heid van activiteiten behaalde resultaten zijn behalve de elf 
(t/m I957) in deel A beschreven haringloggerrederijen nog zes 
soortgelijke ondernemingen in het onderzoek betrokken. 
Voor uitvoerige gegevens over de 17 ondernemingen zij ver-
wezen naar deel C van dit rapport. 
Een vraag, welke bij deze bedrijfstak veelvuldig wordt ge-
steld, luidts 
"Welke winsten of verliezen worden gemaakt met de haring-
handel, waaronder de z.g. zelf ingekochte en opgehouden gezouten 
haring l) is begrepen?" 
In de beschikbare tijd was het niet mogelijk de voor de 
beantwoording van deze vraag vereiste berekeningen uit te 
voeren, doch moest worden volstaan met een calculatie enerzijds 
van de met het eigenlijke rederijbedrijf behaalde resultaten 
en anderzijds van de resultaten die met de haringhandel en alle 
nevenactiviteiten tezamen zijn verkregen. 
l) Onder het ophouden van gezouten haring wordt verstaan het 
uit de markt terugnemen van de gezouten haring door de rederij 
van het aanvoerende'schip, wanneer naar het oordeel van de des-
betreffende rederij de prijs op de afslag te laag ligt. 
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Het effect van bovengenoemd ophouden van gezouten haring op de 
resultaten van de handelsactiviteit van de ondernemingen is 
evenmin afzonderlijk bepaald, doch in de gegeven cijfers over 
de resultaten van de handel en alle nevenactiviteiten tezamen 
begrepen. 
In welke mate het ophouden van gezouten haring voorkomt 
kon wegens tijdgebrek bij het onderzoek niet worden vastgesteld. 
Wel kan worden vermeld, dat van de afslag te Scheveningen in 
de jaren 1953 t/m I958 resp. 63, 63, 57, 48, 54 en 49 procent 
van alle aangevoerde gezouten haring is gekocht door de afde-
lingen handel van dezelfde ondernemingen, die de desbetreffende 
haring hadden aangevoerd. ' 
Opgemerkt zij voorts, dat de haringhandel veruit het grootste 
deel van de nevenactiviteiten uitmaakt en dat de overige neven-
bedrijven zowel ten aanzien van de omzetcijfers als met betrek-
king tot de behaalde resultaten van beperkte betekenis zijn. 
HOOFDSTUK B II 
DE RESULTATEN VAN HET GEHELE BEDRIJF 
Tabel B.l 














































































l) Hierbij zi 
verkochte 
enz. wel b 
doch niet 
nevenbedri 
j vermeld, dat de onmiddelijk over de afslag aan derden 
aanvoer vàn verse zeevis, verse haring, maatjesharing 
egrepen is in de omzet van het eigenlijke rederijbedrijf, 
in de omzet genoemd onder het hoofd "Handel en alle 
jven". 
2) Hieronder zijn begrepen de omzetten en resultaten van de opge-
houden gezouten haring en van de contracten met centraal inko-
pende landen (zie ook deel A). 
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DE RESULTATEN VAN DE HARINGHANDEL EN ALLE NEVENBEDRIJVEN 
Uit de tabel B 1 blijkt, dat over 1957 met de haringhandel 
en alle nevenbedrijven, bij een omzet van ruim 25 miljoen gulden, 
een voordelig resultaat werd behaald van f. 56O.OOO,-. 
Dit resultaat vrerd berekend zonder enige beloning voor het 
in de handelsafdeling en de nevenbedrijven geïnvesteerde eigen 
vermogen, terwijl de afschrijvingskosten van de gebouwen en 
installaties niet op de vervangingswaarde doch op de aanschaf-
fingsprijzen zijn gebaseerd. 
Over de jaren 1953 t/m 1957 bedroeg het verlies, bij een 
omzet van ruim 129 miljoen gulden, ongeveer f. 34O.OOO,-. Ge-
middeld was het verlies over deze periode 0,26^ ó van de omzet. 
De standaardafwijking van de winsten resp. verliezen per 100 
gulden omzet per onderneming bedroeg f. 6,50. 
Omdat de in tabel B 1 voorkomende cijfers van de resultaten 
voor ieder jaar afzonderlijk zijn beïnvloed door bijzondere 
factoren, zoals verschillen in de omvang van de balansvoorraden 
en de uitvoer, is het gewenst de resultaten over de gehele periode 
of enkele jaren tezamen te bezien. 
HOOFDSTUK B III 
DE RESULTATEN VAN HET EIGENLIJKE REDERIJBEDRIJP 
Tabel B.2 
BRUTO-RESULTATEN VAN HET EIGENLIJKE REDERIJBEDRIJP 























































Tabel B 2 toont aan dat in 1957 een
 ; brutóresultaat werd 
behaald (v<5<5r afschrijvingen op de vloot en zonder berekening 
van de rente over het geïnvesteerde vermogen) van bijna f. 1.700.000,-
bij een brutobesomming van f. 31«208.000,-. 
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Uit deel A van het rapport blijkt dat de vermindering van 
de resultaten over 1957 t.o.v. 1956 vooral het gevolg is van 
enige daling van de aanvoer en de stijging van verschillende 
kosten boven het niveau van de voorgaande jaren. 
Tabel B.3 
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In tabel B 3 zijn de berekende netto-resultaten van het eigen-
lijke rederijbedrijf vermeld. 
Deze netto-resultaten worden verkregen door de bruto-
resultaten te verminderen met de berekende rente en afschrij-
vingskosten. 
De wijze waarop deze arbitrair bepaalde rente en afschrij-
vingskosten zijn berekend is in deel A besproken. Uitgegaan is 
van een rente van 4$ per jaar over het gemiddeld geïnvesteerde 
vermogen. 
De stijging van de berekende rente en afschrijvingen van 1954 
op I955 en 1956 en 1957 is voornamelijk veroorzaakt door de toe-
neming van het aantal nieuwe motorloggers in deze jaren. 
Omdat mag worden aangenomen, wanneer het aantal jaren en het 
aantal in het onderzoek betrokken ondernemingen zo groot is als 
bij het onderhavige onderzoek het geval is, dat do verschillen 
tussen de in totaal geboekte uitgaven en de bedrijfseconomische 
kosten in de periode 1953 t/m I957 zeer gering of vrijwel nihil 
zullen zijn, is bij de berekening van de overige kosten geen cor-
rectie op de cijfers volgens de jaarrekeningen toegepast. Een 
dergelijke correctie, door berekening van meerjaarsgemiddelden 
van een aantal kostensoorten, ter bepaling van zo juist mogelijke 
bedrijfseconomische kosten voor ieder jaar afzonderlijk, is wel 
voor deel A aangebracht. 
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Zoals de tabel B 3 laat zien waren de netto-resultaten de 
laatste jaren teleurstellend. De jaren 1955* 195& e*1 1957 
werden afgesloten met een verlies van resp. ongeveer 
f. 87O.OOO,-, f. 49O.OOO,- en f. I.4OO.OOO,-. Over de jaren 
1953 t/m 1957 bedroeg het nettoverlies f. I.5OO,-, bij een 
aanvoerwaarde van ruim 150 miljoen gulden. In deze cijfers zijn 
uiteraard, behalve resp. de resultaten en de bruto-besommingen 
van de loggers die het gehele seizoen resp. jaar in bedrijf waren, 
ook die van de loggers waarmede slechts gedurende een gedeelte 
van het seizoen resp. jaar aan de visserij werd deelgenomen, begrepen. 
Gemiddeld was het nettoverlies per 100 gulden brutobesomming 
praktisch nihil, de standaardafwijking van de netto-overschotten/ 
tekorten per 100 gulden brutobesomming per onderneming bedroeg 
f. 6,20. 
Aangezien de bedrijfskosten niet door berekening van meerjaars-
gemiddelden zijn genivelleerd, kunnen de bedrijfseconomische 
resultaten van ieder jaar afzonderlijk afwijken van de resultaten 
volgens de tabellen B 2 en B 3, De in deze tabellen voorkomende 
cijfers geven echter een bruikbaar beeld van het verloop van de 
resultaten« 
Tabel B 4 geeft een indruk van de spreiding van de netto-
resultaten van het eigenlijke rederijbedrijf en van de bijbehorende 
resultaten van de haringhandel en alle nevenbedrijven. 
Tabel B 4 
NETTORESULTATEN PER ONDERNEMING OVER DE JAREN 1953 T/Ë. 1957 
Netto-rederijresultaat 
in procenten van 
de brutcbesomming 
+ 9 tot + 12 
+ 6 " + 9 
+ 3 " + 6 
0 " + 3 
- 3 " 0 
- 6 •' - 3 
- 9 " - 6 
- 12 " - 9 


















Resultaat van de haringhandel en 
alle nevenbedrijven in procenten 


















































SAMENVATTING DEEL B 
1. De resultaten van het eigenlijke rederijbedrijf 
17 ondernemingen die circa twee derde van de loggervloot 
exploiteerden "behaalden in do jaren 1953 t/m 1957? hij een 
totale aanvocrwaardo van ruim 150 miljoen gulden,in totaal 
1 ") 
een negatief netto-resultaat ' van 1500 gulden. Over de jaren 
1955 't/m 1957 bedroeg, "bij oen aanvoorwaarde van ruim 90 miljoen 
gulden, het negatieve netto-resultaat f.2.7<J4.700,-. 
2. De resultaten van de haringhandel en alle novonbedrijven 
De hierbovengenoemde 17 ondernemingen leden in de jaren 
1953 t/m I957 oen totaal verlies van ruim 0,3 miljoen gulden 
op de handel en alle nevenbedrijven tezamen. De totale omzet, 
waarvan de haringhandel veruit het grootste deel uitmaakt, "beliep 
in deze vijf jaren 129 miljoen gulden. In de jaren 1955 "t/m 1957 
werd een positief netto-resultaat "behaald van f. 372.600,- "bij een 
omzet van "bijna 75 miljoen gulden. Bij deze calculaties is de 
rente over het eigen vermogen nog niet onder de kosten begrepen, 
terwijl de afschrijvingskosten van de gebouwen en installaties 
niet op de vorvangingswaärde doch op de aanschaffingsprijzen 
zijn gebaseerd. 
3. Bijzondere resultaten 
Over de periode 1953 't/m 1957 werd als bijzondere opbrengsten 
een totaalbedrag van 1,2 miljoen gulden verantwoord, waarvan 
1 miljoen gulden over de jaren 1955 't/m 1957« Deze post bestaat 
voornamelijk uit het verschil tussen de opbrengst en de' boekwaarde 
van schepen, auto's c.d. ten tijde van de verkoop. 
4. De resultaten van het gehele bodrijf 
Volgens het bovenstaande behaalden de 17 ondernemingen in 
de jaren 1953 t/m 1957 een voordelig resultaat van in totaal 
slechts 0,85 miljoen gulden. Cver de jaren 1955 't/m 1957 bedroeg 
het negatieve netto-resultaat 1,4 miljoen gulden. 
1) Als negatief netto-resultaat wordt beschouwd een tekort, waarbij 
de opbrengsten niot voldoende zijn tot dekking van alle kosten, 
terwijl een rente van vier procent over het gemiddeld geïnvesteerd 




DE FINANCIËLE POSITIE 
HOOFDSTUK C l 
ALGEMEEN 
§ 1 . B i j h e t o n d e r z o e k b e t r o k k e n o n d e r -
n e m i n g e n 
Het onderzoek s t r e k t e z i ch u i t over de pe r iode van 1 j a n u a r i 
1953 t /m 1 j a n u a r i 1958 e n omvatte zeventien ondernemingen,ge-
vestigd in vier rodorijplaatsen ,zoals blijkt uit tabel C.1. 
Tabel C.1 






















De juridische vorm van de onderzochte bodrijven was per 
1 januari 1958: 
N.V. s 15 ondernemingen 
Firma ' s 2 ondernemingen 
17 ondernemingen 
Voor zover bepaalde vennootschappen gezamenlijk één econo-
mische eenheid vormden zijn deze vennootschappen in dit rapport 
als één onderneming aangemerkt. 
Gedurende de periode 1 januari 1953 - 1 januari 1958 werden 
zes ondernemingen omgezet in Naamloze Vennootschappen. Deze wij-
ziging ging gepaard met herwaardering der activa, beïnvloeding van 
de liquiditeitspositie der ondernemingen en had tevens fiscale 
consequenties. Voorts gingen twee ondernemingen gedurende do 
verslagperiode over tot gedeeltelijke herwaardering der activa. 
§ 2. V I o o t o v e r z i c h t e n 
Tabel C.2 geeft een overzicht van de loggers, welke eigen-
dom zijn van de zeventien ondernemingen waarop dit rapport be-
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trekking hooft on welke loggers door deze ondernemingen ten be-
hoeve van de uitoefening van de visserij worden geëxploiteerd. 
Tabel C.2 
VLOOTOVERZICHT PER 1 JANUARI 1958 VAU DE ONDERNEMINGEN WELKE BIJ 




1910 t /m 1920 
1921 t /m 1935 
1936 t/m 1945 
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I Motor loggers 









Boven 750 " 
Totaa l 
I I Stoomloggers 
Bouwjaar motor 
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t o t a a l -
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Tabel.C.3 
VLOOTOVERZICHT PER 1 JANUARI I958 VAN DE ONDERNEMINGEN WELKE NIET 




1910 t /m 1920 
1921 t /m 1935 
I936 t/m 1945 
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Groepen naa r 
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I Motor loggers 
1-135 Pk 
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I I Stoomlogger 
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Bron:Vaartuigregister van de Directie van de Visserijen 
M = schepen, waarvan het casco na 1 januari 1953 is verlengd of verbouwd. 
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In h.'t vlootoverzicht van de bij het onderzoek betrokken onder-
nemingen zijn derhalve niet opgenomen s 
a. opgelegde schepen; 
b. schepen voor lange termijn aan derden verhuurd; 
c. schepen van dorden gehuurd. 
Per 1 januari 1958 waren s 
a. 12 schepen opgelegd; 
b. 5 schepen voor lange termijn aan derden verhuurd; 
c. 7 schepen van derden gehuurd. 
Het overzicht is gesplitst! 
1. naar het bouwjaar van het casco; 
2. naar stoom- en motorloggers, waarbij de motorloggers 
weer- zijn onderverdeeld in diverse groepen volgens het 
motorvermogen. 
In het in tabel C.2 vermelde aantal loggers, ad 134? zijn 
2 andere vissersvaartuigen en 2 nieuwe loggers, waarmede in 
1957 nog niet aan de visserij werd deelgenomen, begrepen. 
De grote zeevisserij werd in 1957 uitgeoefend met bovenge-
noemd aantal vaartuigen, vermeerderd met 62 loggers van niet bij 
het onderzoek betrokken rederijen, waarvan in tabel C.3 het vloot-
overzicht wordt gegeven. 
Het rapport hoeft derhalve betrokking op twee derde van de 
loggervloot. 
In de periode 1 januari 1953 tot 1 januari 1958 bedroeg van 
de onderzochte ondernemingen de nieuwbouw 22 motorloggers,waarvan 
het verloop blijkt uit grafiek C.1. In 1958 zijn nog 3 nieuwe 
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ITu-ar ondernemingen verdeeld "bedroeg de nieuwbouw; 
4 ondernemingen met twee of meer nieuwe schepen s totaal 14 
8 ondernemingen met één nieuw schip s totaal 8. 
5 ondernemingen geen nieuwe schepen : totaal 0 
17 ondernemingen nieuwe 3chepen 22 
Bovendien zijn vier stoomloggers tot motorloggers omgebouwd. 
Aangekocht werden van s 
a. rederijen die niet in het ~j 4 oude motorloggers,waarvan de 
onderzoek zijn "betrokken J casco's in 1910—1920 zijn gebouwd 
"b. een "buitenlandse rederij 1 oude motorlogger waarvan het casco 
in I936 is getouwd 
totaal 5 oude motorloggers, v/aarvan twee een 
motorvermogen hadden van 1-135 pk en de overige drie resp. van 
136-195 pk, van I96-22O pk en van 750 pk. 
Opgelegd werden s 
13 loggers met een "bouwjaar van het casco vóór 1910$ 
19 " « " •" " " " van 1910-1920§ 
1 logger 'i » » » » » " 1921-1935. 
Totaal 33 loggers, waarvan 24 motor- en 9 stoomloggers. 
Per 1 januari 1953 waren opgelegd 2 loggers en per 1 januari 
1958 12 loggers, zodat door de onderzochte "bedrijven in de periode 
1 januari 1953 tot 1 januari 195^ 23 loggers naar het "buitenland 
dan wel voor sloop werden verkocht. 
Het totale motorvermogen van de motorloggers steeg van 
24.351 pk tot 38.767 pk of met 14.416 pk of bijna 51$. 
Het gemiddelde motorvermogen steeg van 198 pk tot 298 pk 
of ruim 50$. 
Het gemiddelde motorvermogen verdeeld over de ondernemingen 
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Gegevens ontleend aan de gids van vissersvaartuigen van de 
Directie van de Visserijen 
De 33 nieuwe motoren zijn gebruikt voor s 
1. nieuwe schepen 22 stuks 
2. ombouw stoomloggers 4 " 
3« verwisseling oude motoren 7 " 
33 stuks 
De "buiten gebruik gestelde motoren zijn als volgt te verdelens 
1, opgelegde loggers §4 stuks 
2. verwisseling nieuwe motoren 7 " 
31 stuks 
Per 1 januari 1958 bestond de vloot van de onderzochte 
rederijen uit 134 vaartuigen, waarvan de kiel, volgens het Schepen-
register, in vele gevallen in de jaren van de Eerste Wereldoorlog 
werd gelegd. Van de 91 oudste casco's dateerden er 8 van vóór 
I9IO en 83 van de jaren 1910 t/m 1920. Deze oude loggers zijn in 
de loop der jaren in belangrijke mate verbouwd. Na 1 januari 
I953 hadden nog 8 verbouwingen plaats. 
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De bouw van nieuwe schepen was in de onderzochte jaren, 
zoals uit het voorgaande "blijkt, niet gelijkmatig verdeeld 
over de ondernemingen. 
De investeringen in nieuwe schepen ziji niet zonder invloed 
gebleven op de financiële structuur van do ondernemingen, welke 
tezamen een heterogeen geheel vormen. Ten einde het inzicht 
te verruimen werd nagegaan op welke wijze de 17 hij het onderzoek 
betrokken ondernemingen in zo homogeen mogelijke groepen konden 
worden verdeeld. Daarbij bleek er een verschil in bedrijfsvoering 
te bestaan, dat voornamelijk in de aard en de grootte van de in-
vesteringen tot uitdrukking komt. Bij een aantal ondernemingen 
komen ril. belangrijk grotere investeringen voor in de bouw van 
nieuwe schepen dan bij de andere ondernemingen, welke laatste 
echter niet onaanzienlijke bedragen in nevenbedrijven aan de wal 
hebben geïnvesteerd. Het vorschil in bedrijfsvoering komt ook tot 
uitdrukking in de samenstelling van de vloot in die zin, dat de 
ondernemingen, die minder investeerden in nieuwbouw, een groter 
aantal oudere schepen exploiteerden. In verband met het voorgaande 
werden de 17 ondernemingen verdeeld in twee groepen; een groep 
van 9 ondernemingen met een totale vloot van 72 loggers, waarvan 
85% tot de eerdergenoemde schepen met een bouwjaar van vóór 1921 
behoorde. Deze groep zal in het rapport worden aangeduid als 
"Ondernemingen Groep A". De overige acht ondernemingen met een 
vloot van in totaal 62 loggers, waarvan slechts 48^ een bouwjaar 
vóór 1921 had, zullen worden aangeduid als "Ondernemingen Groep B". 
Van de oude loggers van deze laatste groep zijn er nog vier na 1953 
verbouwd of verlengd. 
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HOOFDSTUK C . I I 
INVESTERINGEN EN VRIJGEKOMEN MIDDELEN 
§ 1 . I n v e s t e r i n g e n i n d e v l o o t g e d u r e n -
d e d e j a r e n 1 9 5 3 t /m 1 9 5 7 
Het t o t a a l b e d r a g de r i n v e s t e r i n g e n in de v l o o t van de "bij 
h e t onderzoek be t rokken ondernemingen bedroeg gedurende "boven-
s taande pe r iode f . 1 9 . 1 5 1 . 0 0 0 , - of gemiddeld per j a a r ruim 
f . 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , - . 
De v e r d e l i n g over de d i v e r s e j a r e n en naa r aard de r i n v e s t e -
r i n g e n "b l i jk t u i t t a b e l C . 5 . 
Tabel C.5 
VERDELING DER INVESTERINGEN IN DE VLOOT OVER DE GROEPEN ONDERNEMINGEN 
































22 nieuwe schepen be-
nevens 11 nieuwe 
motoren 
5 oude schepen 
4 schepen in aanbouw 
Diverse kleinere in-
vesteringen incl.ver-






















Bij groep A, met 72 loggers per 1 januari 1958, werd blijkens 
bovenstaande tabel C.5 f.7.570.000,- geïnvesteerd. Groep B, met 
62 loggers, investeerde f.11.581.000,-. Op 1 januari 1953 bedroeg 
het eigen vermogen f.8.761.000,- bij groep A en f.10.573.000,- bij 
groep B, zijnde resp. 47 en 58,8^ van het balanstotaal (zie tabel 
C 12). 
Uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen per 1 
januari 1953 waren de investeringen bij s 
ondernemingen groep A 86^ 9 
ondernemingen groep B 110fo 
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§ 2 . R é s u l t a te n o v e r z i e h t e n 
In de resultaten volgens de jaarrekeningen der ondernemingen 
zijn hegrepens 
a. de resultaten van de rederij 5 
t>. de resultaten van de handèl s afdeling 5 
c. de resultaten van de nevenhedrijven; 
d. de resultaten van de deelnemingen; 
e. toevallige haten en lasten t.g.v.verkoop van activa enz. 
De resultaten per jaar zijn samengevat in onderstaande tahel 
C.6a. 
Tahel C.6a 
RESULTATEN VOLGENS DE JAARREKENINGEN VAN DE ONDERNEMINGEN 
1) 






To taa l 
R e s u l t a a t 
f. I .338.OOO,-
" 9 7 9 . 0 0 0 , - ' 
" -/1 . 0 8 2 . 0 0 0 , -
" 8 0 . 0 0 0 , -
" •/ 1 4 0 . 0 0 0 , -
f. 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , -
Waarvan s 
groep A 
f. 6 0 6 . 0 0 0 , -
" 2 1 4 . 0 0 0 , -
" VA . 4 4 9 . 0 0 0 , -
" •/ 499.OOC,-
" •/ 8 4 4 - 0 0 0 , -
f V / 1 . 9 7 2 . 0 0 0 , -
g roep B 
f. 7 3 2 . 0 0 0 , -
" 765.OOO,-
" 367.OOO,-
» 5 7 9 . 0 0 0 , -
'» 704.OOO,-
f. 3 . 1 4 7 . 0 0 0 , -
In verhand met de heschikhare tijd moest de analyse van de 
resultaten "beperkt worden tots 
a. de resultaten van het eigenlijke rederijhedrijf; 
h. de resultaten van de handel en alle nevenhedrijven 
(inclusief deelnemingen); 
c. toevallige haten en lasten ten gevolge van verkoop van 
activa, enz. 
Voor deze splitsing zij verwezen naar deel B van dit rapport. 
De resultaten volgens de jaarrekeningen zijn sterk "beïnvloed 
door de afschrijvingspolitiek van de ondernemingen (normale en 
z.g. vervroegde afschrijvingen). 
In totaal werd in de periode 1953 t/m 1957 afgeschreven 
f.10.835.000,-,zoals "blijkt uit tahel C.6h. 
Tahel C.6h 
AFSCHRIJVINGEN, VERDEELD OVER DE JAREN EN GROEPEN, VOLGENS DE JAAR-
REKENINGEN DER DESBETREFFENDE ONDERNEMINGEN 































De resultaten zonder de afschrijvingen, volgens de jaar-
rekeningen van de ondernemingen, zijn weergegeven in ta"bel C.6c. 
Tabel C.6c 





























Tabel C.7a geeft de bedrijfseconomische afschrijvingen, 































De resultaten van de ondernemingen zijn bij toepassing van 
bovengenoemde bedrijfseconomische afschrijvingen in plaats van 
de afschrijvingen volgens de resultatenrekeningen van de onder-
nemingen als volgts 
Tabel C.7b 

































§ 3 . V r i j g e k o m e n m i d d e l e n 
Ter vergelijking met de geïnvesteerde bedragen volgt hier-
onder een opstelling van de vrijgekomen middelen, bestaande uit: 
a. de resultaten volgens de jaarrekeningen van de desbetreffende 
ondernemingen| 
b. de afschrijvingen volgens de resultatenrekeningen van de onder-
nemingen § 
c. de boekwaarden van de verkochte activa. 
De betaalde vennootschapsbelasting en uitgekeerde dividenden 
moeten hierop uiteraard in mindering worden gebracht.
 m ,_ , „ Q 
Tabel C.oa 














































































In totaal is dus in de periode 1 januari 1953 tot 1 januari 1958 
f. 11,103,- vrijgekomen of 58^ van de investeringen in de vloot 
in deze periode l)» 
Tabel C.8b 








































































l)Aangenomen is dat de vrijgekomen bedragen uit afschrijvingen op 
de overige bedrijfsmiddelen kunnen worden gelijkgesteld aan de 














































































Van groep A v/aren de investeringen in de vloot f. 7.570.000,-
en van groep B f. ll.58l.OOO,-. Hiervan zouden resp. 5Cf/o en 62,fo 
met vrijgekomen middelen kunnen zijn gefinancierd. Opgemerkt 
wordt evenwel dat de vrijgekomen middelen bij verschillende onder-
nemingen niet uitsluitend voor investeringen in de vloot zijn 
aangewend, doch dat hiermede ook een deel van de toename van de 
investeringen in nevenbedrijven is gefinancierd. 
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HOOFDSTUK C H I 
BALANSBEOORDELING 
§ 1 . G e c o m b i n e e r d e b a l a n s e n v a n d e 
"bij h e t o n d e r z o e k " b e t r o k k-o n 
o n d e r n e m i n g e n 
Bij het samenstellen van de gecombineerde balansen is 
uitgegaan van de jaarstukken van de "bij het onderzoek betrok-
ken ondernemingen, echter met dien verstande dat s 
1. voor zover de boekjaren van enkele ondernemingen afwijken 
van de kalenderjaren, deze boekjaren zijn beschouwd samen 
te vallen met de kalenderjaren; 
2. de vloot geherwaardeerd is tegen de vervangingswaarden per 
balansdata minus afschrijvingen zoals vermeld in deel A van 
dit rapport; 
3. in die gevallen waarin de boekwaarden van "Overige bedrijfs-
middelen" (netten, tonnen, gebouwen, vervoersmiddelen, enz.) 
volgens de balansen van de desbetreffende ondernemingen aan-
merkelijk lager waren dan do algemene norm, deze waardon over-
eenkomstig de norm zijn gecorrigeerd-
4. als eigen vermogen is aangemerkt al dat vermogen, hetwelk 
kennelijk een permanent karakter heeft, ongeacht de juri-
dische vorm waaronder dit vermogen eventueel ter beschikking 
is gesteld; 
5. de actiefzijde van de balansen gesplitst is ins 
a. Rederij en Handel; 
b. Nevenbedrijven, deelnemingen en overige investeringen bui-
ten het bedrijf. 
Onder 5^ zijn onder meer begrepen de schepen welke voor een 
langdurige periode verhuurd zijn aan derden, gebouwen in gebruik 
voor de nevenbedrijven,leningen u/g op lange termijn, enz. 
Een verdere detaillering dan de sub 5a e*1 "b genoemde groepen 
was zonder een verder uitgebreid onderzoek niet mogelijk, doch 
voor het onderhavige onderzoek ook niet ter zake dienende. 
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Grafiek C.2 geeft de gecombineerde 'balansen gesplitst in de 
volgende componenten s 
Actiefzijdes vastgelegde middelen (Rederij en Handel); 
vlottende middelen ( idem ); 
liquide middelen; 
nevenbedrijven enz. 
Passiefzijdes eigen vermogen 5 
vreemd"vermogen op lange termijn; 
vreemd vermogen op korte termijn. 
Uit de grafische voorstelling van groep A + B (grafiek C.2A)blijkt 
dat? a. do balanswaarden, na correctie op basis van vervangings-
waarden minus afschrijvingen, van de vastgelegde middelen 
zijn toegenomen met f.11.300.000,-; 
b. de investeringen in nevenbedrijven enz. zijn gestegen met 
f.4.700.000,-5 
c. het eigen vermogen is gestegen met f.1.600.000,-; 
d. het vreemde vermogen op lange termijn is toegenomen met 
f.12.700.000,-$ 
e. het vreemde vermogen op korte termijn is gedaald met 
f.1„5OO.OOO,-. 
Uit het bovenstaande volgt dat de stijging van de gecorri-
geerde balanswaarden der vastgelegde middelen en der investeringen 
in nevenbedrijven, in totaal ad f.16.000.000,-, gepaard gaat met 
een toeneming van het vreemde vermogen op lange termijn van 
f.12.700.000,-. 
Do grafieken C.2B en C.2C hebben betrekking op de afzonder-
lijke groepen A en B. Van het verloop der balanscomponenten 
(1 januari 1953 = 100) is in tabel C.9 de samenvatting gegeven. 
Tabel C.9 
SAMENVATTING VAN HET VERLOOP DER BALANSCOMPONENTEN 
Balanscomponenten 
1 , Vastgelegde middelen 
2. Vlottende middelen 
3. Liquide middelen 
4. Nevenbedrijven enz. 
5. Eigen vermogen 
6. Vreemd vermogen op lange 
termijn 
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VERLOOP VAN DE VERMOGENS- EH KAPITAALSC0MP0NENT3N 



















Vreemd vermogen op korte termijn 
Vreemd vermogen op lange termijn 
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Uit tàbel C.9 blijkt dat per 1-1-58 t.o.v.1-1->53ï 
1. de stijging van de gecorrigeerde balanswaarden van de vast-
gelegde middelen het grootst was bij groep B| 
2. de vlottende middelen bij groep A sterker zijn gedaald dan 
bij groep B$ 
3. de liquide middelen bij groep A iets daalden, doch bij groep 
B belangrijk zijn teruggelopen; 
4. de toeneming van de investeringen in de nevenbedrijven,enz. 
vrijwel uitsluitend plaats had bij groep Af 
5+6. het eigen vermogen bij groep A daalde en het vreemde ver-
mogen op lange termijn steeg. Bij groep B steeg zowel het 
eigen vermogen als het vreemde vermogen cp lange termijn; 
7. het vreemde vermogen op korte termijn bij groep A daalde 
met 17,9$ en bij groep B met 9,8$. 
Uit de grafiek C.2 kan worden afgeleid dat de verhouding 
van eigen tot vreemd vermogen bij groep A veranderde van 47 : 53 
in 32 s 68 en bij groep B van 59 ; 41 in 52 : 48. 
Grafiek C.3 geeft een beeld van het verloop van do vermogens-
componenten en van de kapitaalscompononten van de afdelingen Handel 
en Rederij van de 17 onderzochte ondernemingen over de periode van 
1 januari 1953 t/m 1 januari 1958, in procenten van de desbetref-
fende totalen. 
§ 2 . A n a l y s e v a n d e k a p i t a a l s c o m p o n e n t e n 
1 . Verhouding t u s s e n R e d e r i j en Handel en Nevenbedrijven- enz . 
Uit de verhoudingscijfers blijkt dat bij groep A en B een 
verschuiving heeft plaats gehad naar de investeringen in de 
nevenbedrijven, enz., nl. 
Tabel C.10 
VERANDERINGEN 
1. R e d e r i j en Handel 
2 . Nevenbedr i jven , 
enz . 
3 . B a l a n s t o t a a l 
IN DE VERHOUDING 
Groep A + B 





























Deze verschuiving werd voornamelijk veroorzaakt door groep 
Ajterwijl "bij groep B zelfs een relatieve achteruitgang- valt waar 
te nemen.Ten deze dient echter nog uitdrukkelijk te worden opge-
merkt dat de groepen geen homogene groepen zijn en sommige facet-
ten "belangrijke afwijkingen vertonen. 
De onderverdeling van groep A (9 ondernemingen) is als volgt: 
a. 3 ondernemingen, die in het geheel geen investeringen in neven-
"bedrijven hebben; 
"b. 3 ondernemingen, die een vrijwel gestage toeneming van deze in-
vesteringen in nevenbedrijven vertonen; 
c. 2 ondernemingen, die na een stijging van de investeringen in 
nevenbedrijven in 1954/55 geleidelijk aan weer tot desinveste-
ring zijn overgegaan; 
d. 1 onderneming, waarvan de investeringen in nevenbedrijven prak-
tisch ongewijzigd hieven. 
Onder de ondernemingen van groep B (8 ondernemingen) "bevinden 
zichs 
a. 2 ondernemingen, die in het geheel geen investeringen in neven-
hedrijven enz. hebben; 
"b. 4 ondernemingen, waarvan deze investeringen praktisch ongewij-
zigd zijn; 
c. 2 ondernemingen, waarvan de investeringen in nevenbedrijven 
enz. zijn toegenomen. 
De investeringen in de nevenbedrijven hehhen voornamelijk "be-
trekking op do navolgende categorieën s 
a. investeringen aan de wal, te weten hulpbedrijven (zoals machine-
reparatieplaatsen, taanderijen, enz. ) en verwerkende bedrijven 
ten "behoeve van de conservering van vis (ijsfabrieken, koelhui-
zen, diepvries, inmaakbedrijven, enz.); 
b. investeringen in buitenlandse rederijen en handelsbedrijven; 
c. in een enkel geval investeringen in een andere bedrijfstak. 
2. Rederij en Handel 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is ten behoeve van de balans-
analyse een splitsing tussen de afdeling Rederij en afdeling Handel 
zonder een nader uitgebreid onderzoek niet mogelijk. 
Alle in dit onderzoek betrokken ondernemingen oefenden naast 
het roderijbedrijf ook het handelsbedrijf uit, doch er bestonden 
wat de omvang van de handel betrof (zowel absoluut als in verhou-
ding tot de besommingen) grote verschillen. Wijziging van de om-
vang en/of van do betalingsgewoonten van het handelsbedrijf kan 
de balanscomponent "Vlottende middelen" sterk beïnvloeden. 
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Grafiek C.4 geeft een 'beeld van de vermogenscomponenten van 
de bij het onderzoek betrokken ondernemingen en van de kapitaals-
componenten van de afdeling Rederij en Handel van deze onder-
nemingen zowel in absolute cijfers als van de procentuele ver-
houdingen (zie resp. C.4A en C.4B). 
a. Vastgelegde middelen 
De vastgelegde middelen hebben betrekking ops 
(1 ) Schepen; 
(2) Overige bedrijfsmiddelen; 
(3) Schepen in aanbouw; 
(4) Staat der Nederlanden. 
Ad (1). De gecorrigeerde balanswaarde van de schepen ad f .12.1 24.000,-
op 1 januari 1953 is gestegen tot f.22.300.000,- op 1 januari 1958 
of met f.10.176.000,-. Hiervan is een bedrag ad f.1.676.000,- toe 
te schrijven aan de wijziging van de indexcijfers van de bouwkosten. 
Deze indexcijfers zijn per 1 januari van de jaren 1953 t/m 1956 
89, van 1957 97 en van 1958 100. Het saldo ad f.8.500.000,- is 
het bedrag dor investeringen minus de boekwaarde van de verkochte 
en van de opgelegde schepen en de bedrijfseconomische afschrijvingen 
over de gehele vloot over de jaren 1952 t/m 1957. 
Het bedrag van de stijging van de gecorrigeerde balanswaarden 
der schepen ten gevolge van do wijziging in de indexcijfers . 
ad f.1.676.000,- toegerekend aan de groepen is als volgts 
groep A f. 56O.OOO,-
groep B '"'" ." 1 .1,16.000,-
f, I.676.OOO,-
Zonder de correcties ten gevolge van de prijsveranderingen 
waren bij groep A in de jaren 1953 t/m 1957 de investeringen in 
de vloot f.1 .466.OOC hoger dan de bedrijfseconomische afschrij-
vingen, vermeerderd met de beekwaarde van de verkochte en van de 
opgelegde vaartuigen. Bij groep B is het overeenkomstige bedrag 
f.7.O34.OOO,-. 
Ad (2). De overige bedrijfsmiddelen zijn toegenomen met 
f.433.0CO,-,te vreten s 
bij groep A V- f.. 31 .000,-





VERMOGENSCOMPONENTEN VAU DE GUEULE ONDERNEMINGEN EN 
KAPITAALSCOMPONENTEN VAK DE AFDELING REDERIJ EN HANDEL 
IN ABSOLUTE CIJFERS 
Uroop A + B 
(17 ondernemingen) 






















































Vreemd vermogen op korte tormijn 
Vreemd vermogen op lange termijn 
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GRAFIEK C 4 B. 
VERMOGENSCOMPONENTEN VAN DE GEHELE ONDERNEMINGEN EN KAPITAALSCOMPONENTEN VAN DE AFDELING REDERIJ EN HANDEL 
IN PERCENTAGES VAN DE DESBETREFFENDE TOTALEN. 
GROEP A + B, 
( 17 ONDERNEMINGEN ) 
GROEP A. 
( 9 ONDERNEMINGEN ) 
GROEP B. 
( 8 ONDERNEMINGEN ) 
100' 
N.B.: LEES VOOR: 53; 54 ENZ. : 1 JANUARI 1953J 1 JANUARI. 1954 ENZ. 
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Ad (3)« Schepen in aanbouw. De schepen in aanbouw zijn in de 
gecombineerde balansen opgenomen tegen de contractprijzen. 
Het bedrag der investeringen in schepen in aanbouw is van 
1 januari 1953 tot 1 januari 1958 toegenomen met f. 942.000,-, 
t.w.s bij groep A f. 1.421.000,-
bij groep B " / 479.OOO,-
Totaal f. 942.OOO,-
Afgezien van de wijziging ten gevolge van de hogere index-
cijfers van de bouwkosten van schepen, steeg de gecorrigeerde 
balanswaarde van de vastgelegde middelen ad (l), (2) en (3) in 
de periode van 1 januari 1953 tot 1 januari 1958 als volgt s 
(1) Schepen ;f,8.500.000,-|w.v.groep A f.1.466.000,-|groep B f.7.O34.OOO,-
(2) Overige be-
drijfsmid-
delen t" 433.000,-|" " " " " / 31.000,-5 " " " 464.OOO,-
(3) Schepen in 
aanbouw s" 942.000,-|" " " " " 1.421.000,-; " " " / 479.000,-
Totaal 8f.9.875.000,-5w.v.groep A f.2.856.000.-$groep B f.7.OI9.OOO,-
Ad (4). Staat der Nederlanden. De vorderingen op de Staat der 
Nederlanden in verband met de wederopbouw zijn volgens de jaar-
rekeningen van de ondernemingen tot nihil gedaald. 
b, Vlottende middelen 
Uit grafiek C.4A blijkt duidelijk dat in absolute cijfers de 
vlottende middelen gedurende de periode 1 januari 1953 tot 
1 januari 1958 geen belangrijke wijzigingen ondergingen en tevens 
dat de vlottende middelen vrijwel gelijk waren aan het vreemde 
vermogen op korte termijn. 
De wijzigingen in de procentuele verhoudingen worden veroor-
zaakt door de wijzigingen in de absolute cijfers der overige kapi-
taalscomponenten (zie grafiek C.4B). 
De vlottende middelen zijn samengesteld uit de volgende 
onderdelens 
(1) Haring en debiteuren? 
(2) Transitoriai. 
(3) Opgelegde schepen. 
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Ad (l). De component "Haring en debiteuren" beheerst het beeld 
van de vlottende middelen. De hoogte van deze component is o.m. 
afhankelijk van: 
(a) omvang van de handel en van de totale besomming der rederij ens 
(b) prijsniveau van de produktenj 
(c) betalingsgewoonten; 
(d) tijdstip van de balansopneming. 
Tabel C.ll 
SAMENVATTING VAN DE VLOTTENDE MIDDELEN 







































Cijfers x 1000 gld. 
Bovenstaande tabel toont aan dat de component "Haring en 
debiteuren" is afgenomen, welke daling vermoedelijk voor een deel 
is veroorzaakt doordat de contracten met centraalinkopende landen in 1957 
groter waren dan in 1952. De sterkere daling bij groep A dan 
bij groep B vindt ten dele haar verklaring hierin dat één van de 
ondernemingen van groep A de balansdatum verlegde van 1 januari 
naar 1 april. Tegen 1 april zijn de voorraden "Haring" nl. in 
een minimumpositie, In dit rapport worden de boekjaren der onder-
nemingen geacht samen te vallen met de kalenderjaren. De verande-
ring van de balansdatum van bovengenoemde onderneming veroorzaakte 
waarschijnlijk een daling van de post "Haring en debiteuren" met 
f. 600.000,- - f. 7OO.OOO,-. Voorts zal vermoedelijk een veranderde 
betalingswijze van invloed zijn geweest (snellere incassering der 
debiteuren ten gevolge van liquiditeitsmoeilijkheden enz.). 
.-.d (2)» De stijging van de component "Transitoria" (vooruitbetaalde 
kosten, nog te ontvangen bedragen) vindt haar oorzaak ins 
(a) veranderde boekingswijzep 
(b) stijging der sociale lasten, verzekeringen enz.s 
(c) verandering in wijze van incassering van de sociale lasten enz. 
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Ad (3)- Per 1 januari 1958 waren opgelegd 12 schepen. Deze schepen 
zijn op de "balans opgenomen tegen f. 275-000,- of + f.23.000,-
per schip. De waardering van deze schepen is gemaakt aan de hand 
van de "balansen der ondernemingen, welke in vele gevallen geha-
seerd was op de vermoedelijke sloopwaarde en in sommige gevallen 
inclusief de te ontvangen slooppremie. 
Voorts dient nog te worden opgemerkt, dat de wijzigingen in 
het "bedrag der vlottende middelen per de "balansdata "bijna steeds 
gepaard gaan met gelijkgerichte wijzigingen in de vermogenscompo-
nent "Vreemd vermogen op korte termijn". Dit vindt zijn oorzaak 
vermoedelijk in het feit dat de krediettermijn van het vermogen 
op korte termijn gedwongen wordt aangepast aan de tijd, gedurende 
welke het vermogen in de kapitaalscomponent "Vlottende middelen" 
is geïnvesteerd. 
c.Liquide middelen 
De liquide middelen zijn zowel in ahsolute als relatieve 
cijfers sterk gedaald en wel waarschijnlijk tot een minimum of 
daar heneden. Bij groep A was het "bedrag aan liquide middelen op 
1 januari 1953 1,3$ en op 1 januari 1958 0,9% van de totale activa 
en hij groep B resp. 8,9% per 1 januari 1953 en 2,9% per 1 januari 
1958. 
Bij een vergelijking van de vaste, vlottende en liquide mid-
delen enerzijds en het vreemde vermogen anderzijds "blijkt, dat 
hij groep A de activa van 1 januari 1953 tot 1 januari 1958: zijn 
toegenomen van f.18.644.000,- - tot f.24.526.000,- en het vreemde 
vermogen van f.9.883.000,- tot f.16.651.000,-. Bij gröep B zijn 
deze "bedragen resp. f.17.976.000,- tot f.24.85O.OOO,- en 
f. 7.403.OOO,- tot f.11.863.OOO,-. Bij groep A ligt de verhou-
ding tussen de activa en het vreemde vermogen dus ongunstiger 
dan hij groep B. 
§ 3 - A n a l y s e v a n d e v e r.m o g e n s c o m p o n e n t e n 
1. Eigen vermogen 
De grafieken C.2 en C.4 geven o.m. een overzicht van het ver-
loop van het eigen vermogen zowel in ahsolute als relatieve cijfers 
over de periode 1 januari 1953 tot 1 januari 1958 verdeeld over 




SAMENVATTING VAN HET VERLOCP VAN HET EIGEN VERHOGEN 
Eigen vermogens 
in absolute c i j -
fers x 1000 gld. 
in % van de ba-
l a n s t e l l i n g 
in ie van 1-1-1953 



























Onder eigen vermogen is mede begrepen al het vermogen dat 
kennelijk het karakter heeft van permanent vermogen ondanks de 
juridische vorm van geldlening van aandeelhouders aan de vennoot-
schap, zodat onder eigen vermogen begrepen is s 
a. aandelenkapitaal; 
b. reële reserves en onverdeelde winstsaldij 
c. geldleningen van aandeelhouders. 
Voor zover de geldleningen van directie c.q.. aandeelhouders 
van kortstondige duur zijn, zijn deze opgenomen onder "vreemd 
vermogen op korte termijn". Dit betreft rekeningcouràntverhou-
dingen van relatief geringe betekenis. 
Het eigen vermogen van de groep A + B is van 1 januari 1953 
tot 1 januari 1958 toegenomen met f.1.528.000,- of met circa 
7,9%. Indien men echter in aanmerking neemt dat de post "Schepen" 
onder vastgelegde middelen door toepassing van het indexcijfer 89 
per 1 januari 1953 on 100 per 1 januari I958 alleen reeds is ge-
stegen met f.1.676.OOO,- en dat bovendien nog enkele andere actief-
posten door individuele herwaardering van enkele ondernemingen hoger 
op de balansen zijn opgenomen, dan kan worden gesteld dat exclusief 
de vermogenstoeneming door herwaardering het eigen vermogen iets 
is godaald. Het percentage eigen vermogen van het totale vermogen 
(eigen + vreemd) daalde van 52,8 op 42,2. 
Het verloop van het eigen vermogen in groep A en groep B ver-
toont een geheel tegengesteld beeld, zodat deze groepen hierna 




Het eigen vermogen daalde van f .8.761.000,- tot f.7.875.000,-
of met f.886.000,-. Ten gevolge van de toepassing van index-
cijfers "bij de herwaardering zou het eigen vermogen moeten zijn ge-
stegen met f.56O.OOO,-. Voorts is hij groep A, na aftrek van de 
hedrijfseconomische afschrijvingen (zie tahel C.Tb), over de jaren 
1953 tot en met 1957 een winst van f.126.000,- gecalculeerd. De 
•bovengenoemde daling met f.886.000,- is de resultante van de ver-
mindering van het eigen vermogen met f.1.572.000,- ten gavolge van 
de hierna aangegeven oorzaken en de reeds vermelde stijging door 
herwaardering en winst ad totaal f.686.000,-. 
Deze teruggang van het eigen vermogen zou hij een statische 
toestand van de kapitaalscompononten reeds een aanmerkelijke 
structuurverandering in het totale vermogen ten gevolge hehhen. 
Door de "bovendien sterke stijging van de kapitaalscomponent 
"N'evenhedrijven enz." ( met f.4.722.0C0,- of 242$) ontstond derhalve 
hij groep A een zeer ongunstige verandering in de vermogensstructuur. 
De vermindering van het eigen vermogen, met f.1.572.000,-
of met bijna 18$ van het eigen vermogen per 1 januari 1953, die 
voornamelijk in de jaren 1954 en 1955 plaats had, kan ten dele 
worden verklaard doors 
a. liquiditeitshehoeften van de eigenaren ten gevolge van fiscale 
verplichtingen, tot een totaalbedrag van vermoedelijk circa 
f.1.000.000,-, uit hoofde van de te betalen inkomstenbelasting 
over voorgaande jaren (naoorlogse periode) en herwaarderings-
winsten hij omzetting van vier rederijen in naamloze vennoot-
schappen; 
h. betaalde vennootschapsbelasting ad f .1 32..0C0,-. 
Voor het restant ad circa f.AA0.0C0,- hehben andere oorzaken 
een rol gespeeld. 
Door de daling van het eigen vermogen tot 32,1$ van het 
totale vermogen zullen er voor sommige ondernemingen van groep A 
moeilijkheden kunnen ontstaan hij aantrekking van nieuw vermogen. 
De percentages eigen vermogen van de individuele ondernemin-
gen (geen homogene groepen) verschillen onderling vrij sterk,zoals 
tahel C.I3 en grafiek C5 duidelijk aantonen. 
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Tabel C. 13 
INDELING VAN DE ONDERNEMINGEN IN CATEGORIEËN VOLGENS DE PERCENTAGES 
EIGEN VERMOGEN VAN HET TOTALE (EIGEN PLUS VREEMD)VERHOGEN 
Percentage eigen vermogen 
van het totale vermogen 
0 - 20% 
21 - 40% 
41 - 60% 






























Het eigen vermogen steeg van f.10.573.000,- tot f.12.987.000,-
of met f.2.414.000,-. Ten gevolge van de toepassing van indexcijfers 
•"bij de herwaardering is het eigen vermogen gestegen met f.1 .116.000,-, 
zodat zonder deze herwaardering de vermogenstoeneming f.1.298.000,-
bedroeg. De resultaten bij toepassing van de bedrijfseconomische af-
schrijvingen (zie tabel C7b) waren voor groep B voor de jaren 1953 
tot en met 1957 f.4.457.000,- winst. 
Aan Vennootschapsbelasting werd betaald f.730.000,-, zodat 
zonder deze onttrekking het vermogen zou moeten zijn toegenomen met 
f.3.727.000,-. Zonder herwaardering bedroeg de vermogenstoeneming 
echter f. 1.298.000,-, welk bedrag dus de resultante is van een 
stijging van f.3.727.000,- en oen daling van f.2.429.000,-. Deze 
daling maakt 23% uit van het vermogen per 1 januari 1953 en is 
ontstaan door dividenduitkeringen (ad _+ f.550.000,-) en belas-
tingbetalingen uit hoofde van herwaarderingswinsten bij twee onder-
nemingen ad +_ f .92O.OOO,-). De daling van de resterende ruim 
f.950.000,- is het gevolg van andere oorzaken. 
Terwijl bij groep A het eigen vermogen door bovengenoemde 
oorzaken met 10% verminderde, is groep B erin geslaagd door 
inhouding van winsten de uitbreiding c.q. vernieuwing van de vloot 
gedeeltelijk zelf te financieren. Aangezien voor een belangrijk ge-
deelte van de vlootvernieuwing leningen op lange termijn zijn opge-
nomen, is bij groep B het eigen vermogen ten opzichte van het 
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Uit tabel G.135 waarin de ondernemingen in categorieën vol-
gens de percentages eigen vermogen van hot totale vermogen zijn 
ingedeeld, blijkt dat ook bij groep B drie ondernemingen zijn 
met een percentage beneden 41. 
2. Vreemd vermogen op lange termijn 
In grafiek C.4 is het vreemde vermogen op lange termijn zo-
wel in absolute cijfers als in percentages van het totale vermo-
gen weergegeven. 
De stijging van het vreemde vermogen op lange termijn met 
f. 12.688.000,- is f.1.357.000,- groter dan die van de vastgelegde 
middelen, welke f.11.331.000,- bedraagt. Bij groep A zijn de 
stijgingen echter rosp. f.7.724.000,- en f.3.256.000,- en van 
groep B resp.. f.4.964.000,- on f.8.075.000,-. 
Hieruit volgt dat bij groep A bijna f.4.500.000,- van de 
toeneming van het vreemde vermogen op lange termijn is aangewend 
voor financiering van de stijging der investeringen in nevonbe-
drijven enz. en voor vervanging van eigen vermogen. Bij groep B 
overtrof de toeneming van de investeringen in de vastgelegde 
middelen de stijging van het vreemde vermogen op lange termijn 
met circa 63%. 
Grafiek C.6 geeft een overzicht van het vreemde vermogen 
op lange termijn (in absolute cijfers), dat is samengesteld 
uit de volgende componenten, 
a. Hypotheken 
Onder hypotheken zijn begrepen s 
(1) hypothecaire geldleningen op schepen; 
(2) krediethypotheken. 
De bankkredieten, welke kennelijk een langdurig karakter 
dragen en gedekt zijn door de componenten "Haring en debiteuren" 
en waarvoor tot meerdere zekerheid de schepen hypothecair zijn 
verbonden - hetzij met positieve, hetzij mot negatieve hypotheek-
clausule - zijn in de balansen opgenomen als krodiothypotheken. 
Hiertegenover zijn de kapitaalscomponenten "Haring en debiteuren" 
als onbelast beschouwd. 
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GRAFIEK O 6 
SAMENSTELLING VAN HET VREEMDE VERHOGEH OP LAUGE TERMIJN 
GROEP A + B. 






-TOTAAL VREEMD VERMOGEN 
OP LANGE TERMIJN 
( COMPONENTEN A T/M F ) 
I 













COMPONENTEN VAN HET VREEMDE 




SCHEPEN IN AANBOUW 
STAAT DER NEDERLANDEN 
OVERIG VREEMD VERMOGEN 
OP LANGE TERMIJN 
LENINGEN I.V.M. FINANCIE -
RING VAN DEELNEMINGEN ENZ. 
COMPONENTEN D T/M F 
'53 '54 '55 '56 '57 '58 53 '54 '55 '56 '57 '58 
GROEP A. GROEP B. 
X 1.000.000 GLD 
10 
COMPONENTEN A T/M C 
X 1.000.000 GLD 
COMPONENTEN D T/M F 1 0 ("COMPONENTEN A T/M C 






COMPONENTEN D T/M F 
'53'54 '55'56'57 '58 '53 '54'55'56 '57'58 
N.B.: LEES VOOR :'535'54 ENZ.: 1 JANUARI 1953; 1 JANUARI 1954 ENZ. 
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b. Herstelbank 
Door de Maatschappij tot Financiering van hot Nationaal 
Herstel zijn kredieten onder tweede hypothecair verband op 
schepen verstrekt, zodat deze kredieten in wezen overeenkomen 
met hypothecaire geldleningen. 
c. Crediteuren inzake schepen in aanbouw 
De crediteuren inzake schepen in aanbouw zijn evenals de 
hypothecaire geldgevers bevoorrechte schuldeisers in verband met 
hun retentierechten. Hot door deze crediteuren ter beschikking 
gestelde vermogen zal, gezien de financiële structuur der onder-
nemingen, omgezet moeten v/orden in ander vreemd vermogen op lange 
termijn en wel voornamelijk in vermogen verstrekt onder hypothe-
cair verband (Hypotheken en Herstelbank). 
d. Staat der Nederlanden 
De schulden aan de Staat dor Nederlanden hebben tweeërlei 
karakter, t .w. : 
(1) schulden uit hoofde van wederopbouw van de vloot betaald door 
do Staat. Hierbij wordt opgemerkt dat over het algemeen deze 
vorderingen van do Staat door do ondernomingen geheel of ton 
dele worden betwist; 
(2) schulden uit hoofde van belastingen. 
e. Overig vreemd vermogen op lange termijn 
Hieronder zijn begrepens 
(1)hypothecaire geldleningen op gebouwen; 
(2)leningen o/g (voornamelijk rentedragende geldleningen van 
familieleden)5 
(3)pons ioenfonds. 
f. De "Leningen in verband met financiering van deelnemingen enz." 
hebben voor een deel betrekking op de verwerving van één belang 
door één van de ondernemingen in een buiten de bedrijfstak Visserij 
gelegen bodrijf. Dit hooft echter op hot totale beeld der boido 
groepen of op de desbetreffende groep afzonderlijk geen wezen-
lijke invloed. 
Zoals uit grafiek C.6 blijkt is de stijging van het vreem-
de vermogen op lange termijn - indien men do "Loningen in verband 
met financiering van'deelnemingen enz." buiten beschouwing laat -
uitsluitend een gevolg van do toeneming van do vermogens-
componenten a t/m c. 
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GRAFIEK C 7 
HYPOTHEKEN ( INCLUSIEF HERSTELBANK EN CREDITEUREN INZAKE SCHEPEN IN AANBOUW, DOCH EXCLUSIEF HYPOTHEKEN 
OP GEBOUWEN ) EN HET OVERIGE VREEMDE VERHOGEN OP LANGE TERMIJN1) IN PERCENTAGES VAN HET TOTALE VREEMDE 
VERMOGEN OP LANGE TERMIJN 
GROEP A + B. 
OVERIG VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN1) 
HYPOTHEKEN ( INCLUSIEF HERSTELBANK ENZ. ) 
54 '55 '56 '57 '58 
GROEP A, GROEP B. 
'53 '54 56 '57 '55 '5É '57 '58 
N.B.: LEES VOOR:'53;'54 ENZ. : 1 JANUARI 1953; 1 JANUARI 1954 ENZ. 
1) INCLUSIEF SCHULDEN AAN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN LENINGEN IN VERBAND MET FINANCIERING 
VAN DEELNEMINGEN ENZ. 
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Uit het ongewijzigd blijven van de componenten d en e en 
gezien de liquiditoitspositie der ondernemingen ontstaat het 
sterke vermoeden, dat de ondernomingen voor het aantrekken 
van vermogen op lange termijn praktisch uitsluitend zijn aan-
gewezen op de vermogensbronnons 
Hypotheken op schepen 5 
Herstelbank; 
Kredieten inzake schepen in aanbouw, die evenwel op korte termijn 
zullen moeten worden omgezet in een van de twee eerstgenoemde ver-
mogensbronnen. 
Grafiek C. 7 laat dan ook zien dat per 1 januari 1958 7T/° 
van het vreemde vermogen op lange tormijn uit hypotheken (inclusief 
Herstelbank enz.) (componenten a t/m c) bestaat. 
De grafieken C.8 en C.9 govon een beeld van de gecorrigeerde 
balanswaarden der schepen en de hierop betrekking hebbende 
hypotheken, enz. (componenten a t/m c). Deze grafieken tonen 
aan, dat per 1 januari 1958 de hypotheken (inclusief Herstelbank 
enz.) bij groep A 81$ en bij groep B 44$ uitmaken van de gecor-
rigeerde balanswaarden van de schepen (inclusief schepen in aanbouw), 
Zonder de bankkredieten, waarbij de schepen tot meerdere 
zekerheid zijn verbonden, aijn dezo percentages voor groep A 61 en 
voor groep B 29. De eerstgenoemde hogere percentages geven aan in 
hoeverre de schepen zijn bezwaard. Door hot heterogene karakter 
van de groepen vertonen deze percentages per onderneming evenwel 
aanmerkelijke verschillen. 
De kredietruimte wordt, behalve door de nog onbelaste ^ waarde 
van de schepen, mede beïnvloed door de waarde van de haring en 
overige voorraden, de uitstaande vorderingen en de eventueel 
onbelaste waarde van gebouwen en nevenbodrijven enz. Omdat voor 
een nadere analyse'geen tijd beschikbaar was,kon do omvang van 
do kredietruimte niet worden vastgesteld. Volstaan dient te 
worden met de opmerking, dat deze bij groep A als geheel kleiner 
is dan bij groep B, doch dat per onderneming de kredietruimte 
aanzienlijk kan verschillen en bovendien mede afhankelijk is 
van de rentabiliteit. 
Ingevolge de v/et op de materiele oorlogsschade was per 
1 januari 195& door 2 ondernemingen van groep A een krediet 
opgenomen bij do Herstelbank ten bedrage van f.866.000,-. Per 
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GRAFIEK C 8 
HYPOTHEKEN ( INCLUSIEF HERSTELBANK EN CREDITEUREN INZAKE SCHEPEN IN AANBOUW, DOCH EXCLUSIEF HYPOTHEKEN OP GEBOUWEN ) 
EN GECORRIGEERDE BALANSWAARDEN VAN DE SCHEPEN ( INCLUSIEF SCHEPEN IN AANBOUW ) , IN ABSOLUTE CIJFERS. 















GROEP A + B, 
HYPOTHEKEN 
( INCLUSIEF HER -
STELBANK ENZ. ) 
GECORRIGEERDE 
BALANSWAARDEN 
VAN DE SCHEPEN 
GROEP A. GROEP B. 
'53 '54 '55 '56 '57 '58 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '53 '54 '55 '56 '57 '58 
GRAFIEK C 9 
HYPOTHEKEN ( INCLUSIEF HERSTELBANK ENZ. ) IN PERCENTAGES VAN DE GECORRIGEERDE BALANSWAARDEN VAN DE SCHEPEN 
( INCLUSIEF SCHEPEN IN AANBOUW ) 












•* GROEP A + B. 
. GROEP B. 
I L 
'53 '54 '55 '56 '57 '58 
N.B.: LEES VOOR:'53;'54 ENZ. : 1 JANUARI 1953; 1 JANUARI 1954 ENZ. 
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1 januari 1958 w a s het aantal ondernemingen gestegen tot 4 en 
het opgenomen krediet "bedroeg f.2.503.000,-. 
Bij groep B hadden per 1 januari 195^ 6ön onderneming en 
per 1 januari 1958 twee ondernemingen dergelijke kredieten 
opgenomen ten "bedrage van resp. f.275*000,- en f.1.840.000.-. 
Bovendien had per 1 januari 1958 één onderneming van 
groep A een "beroep godaan op de kredietfaciliteiten ingevolge 
de Visserijnota ten bedrage van f.430.000,-. 
Het vreemde vermogen op lange termijn vereist naast een 
rentevergoeding in het algemeen ook oen jaarlijkse aflossing 
van de schuld. Het varmogen, verkregen van "Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw" is weliswaar gedurende een bepaalde periode 
niet rentedragend, doch hiertegenover kan worden gesteld dat, 
zolang dit vermogen nog niet is vervangen door hypothecair 
krediet, hierop een groter percentage dient te worden afgelost. 
Indien aflossing plus rente wordt gesteld op circa 10$ 
van het verkregen vermogen (componenten a t/m c), dan volgt 
hieruit dat jaarlijks de volgende bedragen aan liquide middelen 
op basis van de saldi per 1 januari 1958 benodigd zijns 
groep A circa f. 85O.OOO,-
groep B circa " 675.000,-
Vcrgelijkt men deze benodigde liquide middelen voor rente 
en aflossingen met de berekende bedrijfseconomische afschrijvin-
gen on rente over 1957 (zie tabel C.7A en Deel B), te weten: 
groep A f. 824.000,- afschr. + f.590.000,- rente = f.1.414.000,-
groep B " I.I59.OOO,- afschr. + " 523.000,- rente = " 1.682.000,-, 
dan volgt hieruit dat de positie van groep B gunstiger is dan van 
groep A. Hierbij is uiteraard beslissend of de exploitatie-uit-
komsten zodanig zijn, dat deze berekende afschrijvingen en rente 
worden verdiend. Voorts dient in het oog te worden gehouden dat 
de positie per afzonderlijke onderneming verschillen vertoont 
met die van de groep, waarvan zij deel uitmaakt. 
3. Vreemd vermogen op korte termijn 
Onder het vreemde vermogen op korte termijn zijn begrepen? 
a. handelserediteuren; 
b. nog te betalen kosten; 




Het totaalbedrag van het vreemde vermogen op korte termijn 
is per "balansdatum van de jaren 1953 t/m 1957 gedaald met 
f. 1 .460.000,-, 
Uit het onderzoek "bij de ondernemingen is gebleken, dat in 
het algemeen de saldi der handelscroditeuren sterk worden be-
ïnvloed door de liquiditeitspositio der ondernemingen (vlottende 
middelen en liquide middelen), zodat het Vrij regelmatig is voor-
gekomen dat de normale krediettermijnen worden overschreden. 
Uit het "bovenstaande volgt, dat het saldo van het vreemde 
vermogen op korte termijn hoger is dan hij een gezonde financiële 
structuur gewenst zou zijn, zodat een constante druk op de liquide 
middelen van de ondernemingen wordt uitgeoefend. 
In percentages van de totale jaaromzetten bedroeg het vreemde 
vermogen op korte termijn per 1 januari 1958 zowel bij groep A 
als bij groep B 16$, zoals is af to leiden uit tabel C.14• 
Tabel C.14 
JAAROMZETTEN IN 1957 EN VREEMD VERMOGEN OP KCRTE T3.JRI-.1JN PER 1-1-1958 
Omschrijving Groep A + B Groep A Groeu B 
1. Besommingen 
2. Handeisomzetten 
3 . T o t a a l 
1) 




f .15 .700 .000 
I3.3OO.OOO 




f. 27.500. OOOJf. 29.000.000 
f. 4.400.000|f. 4.6OO.OOO 
1) Inclusief alle novenbedrijven. 
§ 4 . L i q u i d i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t 
1 .Liquidi tei tsbooordel ing 
De beoordeling van do liquiditeit en solvabiliteit van de in 
het onderzoek betrokken ondernemingen vereist in principe een be-
oordeling per onderneming afzonderlijk. Aangezien een beoordeling 
per onderneming buiten het kader van dit rapport valt, zal in het 
navolgende volstaan moeten worden met algemene opmerkingen,waar-
bij voor zover noodzakelijk onderscheid zal worden gemaakt tussen 
groep A en groep B. Zoals reeds eerder is opgemerkt zijn deze 
groepen echter geen homogene groepen, zodat ook in deze groepen 
tussen de ondernemingen belangrijke verschillen voorkomen. 
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DG liquiditeitspositie van een onderneming wordt bepaald 
door de verhouding enerzijds vans 
a. vlottende middelen minus transitoria; 
b. liquide middelen; 
en anderzijds vans 
het vreemde vermogen op korte termijn. 
De transitoria, opgenomen onder do vlottende middelen, wor-
den hij de liquiditeitsbeoordeling "buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze vooruitbetaalde kosten pas via hot produktieproces, 
door omzetting in produkt en in debiteuren, in liquide middelen 
beschikbaar zullen komen. 
Alhoewel zowel in de vlottende middelen als in het vreemde 
vermogen op korte termijn vaste kernen zullen voorkomen,welke 
onderling in grootte kunnen verschillen, zal in dit rapport wor-
den aangenomen dat deze beide vaste kernen even groot zijn. De 
vaststelling van do omvang van deze vaste kernen zou nl. een 
nieuw uitgebreid onderzoek vereisen. 
De liquiditeitspositie wordt uiteraard mede beïnvloed door 
de jaarlijks vrijkomende middelen door afschrijving op do vaste 
activa en de bedrijfsoverschotten of tekorten enerzijds en de 
verplichte jaarlijkse aflossingen op het vreemde vermogen op 
lange termijn anderzijds. Do liquiditeitsbeoordeling, aan de hand 
van per 1 januari opgemaakt balansen, geschiedt op een tamelijk 
gunstig tijdstip, omdat in do eerste maanden na dit tijdstip,ten 
gevolge van het nog overwegende seizoenkarakter, de kosten (uit-
voering van reparaties, vernieuwing van netten, fusten enz., 
lonen van wal- en eventueel overig personeel en de constante 
kosten) de opbrengsten overtreffen. 
Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat verschillende kosten 
in deze periode betrekking hebben op het toekomstige seizoen. 
Wanneer men uitgaat van dit, uit liquiditeitsoogpunt, gunstige 
moment van 1 januari blijkt, dat tegenover circa f.9.000.000,-
vreemd vermogen op korte termijn (1 januari 1958) circa 
f.6.700.000,- vlottende middelen (exclusief de transitoria) en 
f.950.000,- liquide middelen staan. 
1) Onder liquiditeit wordt in hot algemeen verstaan het vermo-




Hieruit volgt dat de ondernemingen voor de financiering 
van de kosten van de eerste maanden van het kalenderjaar aange-
wezen zijn op kredietverstrekkingen door leveranciers en "banken. 
Bij groep A staat tegenover f.3-485.000,- vlottende en 
liquide middelen f.4-373.000,- vreemd vermogen op korte termijn. 
Bij groep B zijn deze cijfers resp. f.4.142.0C0,- en f.4.648.000,-. 
De liquiditeitspositie van groep A is per 1 januari 1958 
ongunstiger dan van groep B. Bovendien zal deze verhouding zich 
in de volgende maanden nog ten gunste van groep B ontwikkelen, 
omdat bij deze groep, in tegenstelling tot groep A5 de vrij-
komende middelen uit afschrijvingen hoger zijn dan de noodzake-
lijke aflossingen op het vreemde vermogen op lange termijn, 
terwijl in het algemeen hij groep B tevens de hedrijfsresultaten 
gunstiger zijn dan bij groep A. 
De liquide middelen van groep A + B ad circa f.1.000.000,-
bedragen nog geen 2*fo van do jaaromzetten (groep A 0,8^; groep 
B 2,5?6). 
Resumerend mag worden geconcludeerd dat de liquiditeits-
positie ongunstig is en dat de "bedrijfstak in sterke mate af-
hankelijk is van leveranciers- en bankkrediet. 
2. Solvabiliteitsbeoordeling 
Voor een solvabiliteitsbeoordeling ' dient onderscheid te 
worden gemaakt tussen een beoordeling van do bedrijfstak in 
zijn geheel en van de ondernomingen individueel. De solvabili-
teit zal namelijk in zeer sterke mate worden beïnvloed door de 
waardebeoordeling der activa. Deze waardebeoordoling hangt 
sterk samen met do rentabiliteit. Indien de rentabiliteit van 
de gehele bedrijfstak ongunstig is, zullen de activa moeten 
worden gewaardeerd tegen de directe opbrengstwaardo, hetgeen 
bij de grotendeels zeer specifieke activa zal neerkomen op do 
liquidatiewaarde in casu sloopwaarde. Bij de beoordeling van 
de solvabiliteit van een afzonderlijke onderneming zal de v/aarde 
der activa in verband met de mogelijkheid van de aanwending in 
dezelfde richting bij eon andere onderneming van dezelfde bedrijfs-
tak hoger zijn dan de liquidatie- c.q. sloopwaarde. 
1) Onder solvabiliteit wordt in het algemeen verstaan het ver-
mogen om op den duur aan alle verplichtingen te voldoon. 
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Bij de beoordeling van do solvabiliteit zal voorts in de 
eerste plaats de vraag moeten v/orden beantwoord in hoeverre het 
risicodragend vermogen (eigen vermogen) in staat is hij een on-
gunstige rentabiliteit het verschil tussen de going-concernwaarde 
en de liquidatiewaarde der activa op te vangen. 
Per 1 januari 1958 w^s het eigen vermogen van groep A + B 
bijna f.21.000.000,- bij een balanstelling van ruim f.49.000.000,-. 
Men zou hieruit kunnen concluderen dat als going-concern de groep 
A + E in haar geheel solvabel is. Bij liquidatie zou de waarde der 
schepen gesteld moeten worden in plaats van op f.22.300.000,- op 
circa f.2.700.000,- (134 vaartuigen à oen sloopwaarde van 
f.20.000,- per vaartuig),. waardoor een verlies zou ontstaan van 
circa f.19.600.000,-, v/elk verlies door het eigen vermogen zou 
v/orden opgevangen. Hierbij wordt echter aangenomen dat de overige 
activa bij liquidatie gerealiseerd zouden kunnen worden tegen de 
balanswaarden, hetgeen zeer zeker ten aanzien van de balanspost 
"Overige bedrijfsmiddelen" sterk betwijfeld moot worden. 
Uit het vorenstaande volgt dat de solvabiliteit der onder-
nemingen volledig afhankelijk is van de rentabiliteit, zodat de 
rentabiliteitsbooordoling primair is ten aanzien van de solvabi-
lité itsbeoordeling. 
Het betrokking tot de afzonderlijke groepen A en B wordt 
het volgende opgemerkt. _ 
Groep A heeft per 1 januari 1958 een eigen vermogen van 
f.7.9OO.OOO,- bij een balanstelling van circa f.24'.500.000,-. 
De balanswaarde (going-concern) van de schepen is ongeveer 
f.8.5OO.OOO,-, waarvan de sloopwaardo zou zijn ongeveer f.1.400.000,-
(72 vaartuigen ad f.20.000>-). Hot verschil tussen going-concern-
waarde en liquidatiewaarde (f.7-100.000,-)zou volledig door het 
eigen vermogen worden opgevangen. 
De overeenkomstige cijfers voor groep B zijn: 
eigen vermogen f.13.000.Ö00,-; 
balanstelling f.24.850.000,-5 
balanswaarde schepen (going-concern)f.13.800.000,-; 
sloopwaarde schepen (62 vaartuigen ad f.20.000,-) f.1.200.000,-. 
Het verschil tussen going-concernwaarde en liquidatiewaarde 
der schepen (f. 12.600.000,-)wordt eveneens bij groep B volledig 
door het eigen vermogen opgevangen. 
Do ongunstige rentabiliteit van groep A zal de solvabiliteit 
van deze groep in gevaar kunnen brengen. Door de gunstiger rentabi-




SAMENVATTING DEEL C 
1. Omvang van het onderzoek 
Van de loggervloot is circa twee derde onderzocht. In 1957 
betrof het 134 vaartuigen, toebehorende aan 17 ondernemingen. 
2. Verschillen in ondernemingsbeleid 
De ondernemingen zijn verdeeld in 2 groepen! een groep van 
9 ondernemingen met per 1 januari 1958 een vloot van 72 loggers 
en een groep van 8 ondernemingen met in totaal 62 loggers. 
Bij de eerstgenoemde groep werd in niet onbelangrijke mate 
geïnvesteerd in de nevenbedrijven, terwijl de investeringen in 
de vloot in mindere mate plaats hadden; dit in tegenstelling tot 
de andere groep van ondernemingen, waar de vernieuwing van de 
vloot op het eerste plan stond. 
Bij de eerste groep had per 1 januari I958 85$ van de vloot 
een bouwjaar van vóór 1921| bij de andere groep bedroeg dit 
percentage 48« 
3. Investeringen in de vloot 
Van I953 tot en met 1957 is f. 19.200.000,- in de vloot van 
de onderzochte ondernemingen geïnvesteerd, waarvan f. 18.000.000,-
in nieuwe schepen en motoren. Bij de eerste groep zijn in deze 
periode zeven nieuwe schepen in exploitatie genomen (investeringen? 
f, 5*100.000,-) en bij de tweede groep vijftien (investeringen: 
f. 9«600«000,-). De schepen in aanbouw vertegenwoordigen een 
..-aarde van f. 3.200.000,-. 
4. Vrijgekomen en benodigde middelen 
De vrijgekomen middelen uit winst, afschrijvingen en verkochte 
activa minus de betaalde vennootschapsbelasting en uitgekeerd 
dividend bedroegen bij de eerste groep f. 3«800.000,- en bij de 
tweede groep f. 7.300.000,-§ in totaal f. 11.100.000,-. 
In nevenbedrijven is een bedrag van f. 4«700.000,- netto 
geïnvesteerd, zodat voor de financiering van de totale investeringen 
een bedrag van f. 12.800.000,- (f. 19,2 - f. 11,1 + f. 4>7 miljoen) 
benodigd was, waarvan f. 11.200.000,- in de vorm van vreemd 
vermogen is aangetrokken. 
5. Kapi t aals o pb ouw 
Een analyse van de debetzijde van de balans toont aan dat 
van 1 januari 1953 tot 1 januari 1958 de toeneming van de ge-
corrigeerde balanswaarde der schepen bij de eerste groep ruim 30$ 
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bedroeg (voornamelijk in 1957) en bij de tweede groep meer dan 
verdubbelde. Per laatstgenoemde datum was de waarde van de vaar-
tuigen in aanbouw f.3.200.000,-, waarvan bij de eerste groep 
f.1.700.000,- per I-I-I958 en f.3-600.000,-per 1-1-1957, zodat 
kan worden geconcludeerd dat deze groep na 1956 in grotere mate 
is overgegaan tot investeringen in de vloot in plaats van in 
nevenbedrijven, welke laatste in 1956 slechts f.100.000,- en 
in 1957 f.150.000,- bedroeg op een totaal van f.4.500.000,- in 
do periode van 1 januari 1953 tot 1 januari 1956. Bij de andere 
groep waren de investeringen in nevenbedrijven van geringe 
betekenis. 
6. Vermogensopbouw 
Ten aanzien van de creditzijde' van de balans blijkt dat 
van 1953 tot 1 januari 1958 hot eigen vermogen bij de eerste 
groep daalde en bij de andere groep steeg. Voor de financiering 
van de nieuwbouw en de nevenbedrijven is door de eerste groep 
in grotere mate gebruik gemaakt van vreemd vermogen dan door de 
andere groep. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen ver-
anderde ten ongunstige bij de eerste groep van 47s 53 in 32s 68 
en bij de andere groep slechts van 59« 41 en 52s 48. 
7. Pinancieringsvormen 
Voor het aantrekken van vermogen op lange termijn v/aren de 
ondernemingen bijna uitsluitend aangewezen op vreemd vermogen 
in de vorm van hypotheken, leningen van de Horstelbank en kre-
dieten inzake schepen in aanbouw, waarvan deze laatste vorm op 
korte termijn zal moeten worden omgezet in hypotheken of loningen 
van de Horstelbank. 
8. Kredietruimte 
Per 1 januari 1958 waren de hypothecaire leningen bij de 
ene groep 81$ en bij de andere groep 44$ van de gecorrigeerde 
balanswaarden van de schepen. De kredietruimte wordt evenwel 
mede bepaald door de overige activa en door de rentabiliteit 
van de ondernemingen. Uitgedrukt in de waarde van de totale 
activa (exclusief liquide middelen en transitoria) bedroegen 
de totale leningen op lange termijn per 1 januari 1958 47$ 
voor de ene groep en 29$ voor de andere groep. Uit het boven-
staande blijkt dat bij de tweede groep meer kredietruimte aan-
wezig is dan bij de eerste groep. 
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9. De liquiditeit 
De liquiditeit van de ondernemingen blijkt ongunstig te 
zijn. Tegenover de vlottende en liquide middelen staat per 
1 januari 1958 een hoger bedrag aan vreemd vermogen op korte 
termijn en daar kan worden aangenomen dat gedurende de eerste 
maanden na dit tijdstip de kosten de opbrengsten overtreffen, 
volgt hieruit, dat de ondernemingen zijn aangewezen op krediet-
verstrekkingen van leveranciers en banken. 
10. De solvabiliteit 
Do solvabiliteit is in sterke mate afhankelijk van de waarde-
beoordeling der activa, in casu de schepen, welke beoordeling op 
haar beurt wordt beïnvloed door de rentabiliteit. Is de rentabi-
liteit ongunstig,dan zullen de activa moeten worden gewaardeerd 
tegen de directe opbrengstwaarde, hetgeen voor de vaartuigen de 
sloopwaarde betekent, aangezien een aanwendingsmogelijkheid buiten 
de visserij niet te verwachten is. Hot verlies dat dan ontstaat 
kan door het eigen vermogen v/orden opgevangen, zodat de bedrijfs-
tak in zijn geheel solvabel kan worden genoemd. 
Is de rentabiliteit gunstig, dan zullen de schepen hoger 
kunnen worden gewaardeerd in verband met aanwendingsmogelijkheden 
binnen de bedrijfstak. 
Uit hot bovenstaande kan dus mot betrokking tot de finan-
ciële positie van de rederijen worden geconcludeerd, dat de 
beoordeling van de rentabiliteit primair is. Naarmate de renta-
biliteit gunstiger is zal de solvabiliteit tevens gunstiger zijn 
omdat de vloot dan een hogere waarde vertegenwoordigt. De liqui-
diteit van de ondernemingen moet evenwel ongunstig worden genoemd. 
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BIJLAGEN BIJ DEEL C 
In de bijlagen C1, C2 on C3 zijn opgenomen de gecombineerde 
balansen per 1 januari van de jaren 1953 tot en mot 1958 van 
resp.: groep A + B (17 ondernemingen), groep A ( 9 ondernemingen) 
en groep B (8 ondernemingen). 
In de bijlagen C4, C5 en C6 sub a zijn tot uitdrukking gebracht 
de procentuele verhoudingen tussen de investeringen in Rederij en 
Handel en de investeringen in nevenbedrijven, deelnemingen en 
overige investeringen buiten het bedrijf enerzijds en de procentuele 
verhoudingen tussen eigen vermogen, vreemd vermogen op lange ter-
mijn en vreemd vermogen op korte termijn anderzijds. 
Punt b van deze bijlagen toont de procentuele veranderingen 
van de balanscomponenten t.o.v. 1 januari 1953 van 1 januari 1954 
t/m 1 januari 1958. 
Punt c geeft de procentuele verhoudingen tussen vastgelegde, 
vlottende en liquide middelen van de afdelingen Rederij en Handel. 
Punt d toont de procentuele veranderingen van de sub c genoemde 
balanscomponenten t.o.v. 1 januari 1953. 
In de bijlagen C], C8 en C9 zijn opgenomen de gecombineerde 
balansen per 1 januari van de jaren 1953 en 1958 van de 17 onder-
zochte ondernemingen,volgens de jaarrekeningen en na correctie 
in verband met herwaardering. De bedragen na herwaardering op basis 
van de normen volgens deel A zijn vermeld in de bijlagen C1 t/m C3. 
De bedragen volgens de jaarrekeningen zijn samengesteld aan de hand 






" __^^ Balansdatum 
Omschr i jv ing "——___^____^ 
A R e d e r i j en Handel 
Vas tge legde middelen 
Schepen 
Ov .bed r i j f smidde len 
S u b t o t a a l 
Schepen in aanbouw 
S t a a t de r Neder landen 
S u b t o t a a l 
To taa l 
V lo t t ende middelen 
Haring en d e b i t e u r e n 
T r a n s i t o r i a 
Sub to taa l ' 
Opgelegde schepen 
To taa l 
L iqu ide middelen 
T 0 T A A L A 
B Nevenbedri jven, deelnemingen 
en o v e r i g e i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n h e t b e d r i j f 
T O T A A L S 
T O T A A L 

















































































































N . B . s c i j f e r s x 1000 g l d . 
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Bijlage C 1 
VAN 17 ONDERNEMINGEN (GROEP A EN B) 
Passiva 
Balansdatum 
Omschri jving " • _______ 
I Eigen vermogen 
T 0 T A A L I 
I I Vreemd vermogen op lange, t e r m i j n 
Hypotheken op schepen 
Hypotheken op gehouwen 
Kred ie thypotheken 
S u b t o t a a l 
H e r s t e l h a n k 
Leningen o/g 
Pens ioenfonds 
S t a a t de r Neder landen 
C r e d i t e u r e n inzake 
schepen i n aanhouw 
Leningen i . v . m . 
f i n a n c i e r i n g deelnemingen 
S u b t o t a a l 
T O T A A L I I 
I I I Vreemd vermogen op k o r t e 
t e r m i j n 
C r e d i t e u r e n 
T r a n s i t o r i a 
R e k e n i n g c r t . s a l d i 
T O T A A L I I I 
T O T A A L 





























































































































~ ~ -—— Balansdatum 
Oms c hr i j v ing ~~ " — _____ 
A R e d e r i j en Handel 
Vas tge legde middelen 
Schepen 
Ov. "bedri j fsmiddel en 
S u b t o t a a l 
Schepen in aanbouw 
S t a a t der Nederlanden 
S u b t o t a a l 
To taa l 
V lo t t ende middelen 
Har ing en d e b i t e u r e n 
; T r a n s i t o r i a 
S u b t o t a a l 
Opgelegde schepen 
T o t a a l 
L iqu ide middelen 
T 0 T A A L A 
B Havenbedr i jven ? deelnemingen 
en ove r ige i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n h e t b e d r i j f 
T O T A A L B 
T O T A A L 

















































































































N.B.s c ijfers x 1000 gld. 
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VAN 9 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
"""""--•'——~.-—™^__ Balansdatum 
Omschri jv ing " " —•— _. 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I 
I I Vreemd vermogen op l ange 
t e r m i j n 
Hypotheken op schepen 
Hypotheken op gehouwen 
Kred ie thypo theken 
S u b t o t a a l 
H e r s t e l h a n k 
Lening o/g 
Pens ioenfonds 
S t a a t de r Nederlanden 
C r e d i t e u r e n inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i . v . m . f i n a n c i e r i n g 
deelnemingen 
S u b t o t a a l 
T O T A A L I I 
I I I Vreemd vermögen 
op k o r t e t e r m i j n 
C r e d i t e u r e n 
T r a n s i t o r i a 
Reken ingc r t . s a l d i 
T 0 T A A L I I I 
T O T A A L 


















































































j l age C2 
Pass 















































" " ~ ,___Balansdatum 
Omschri jving ______ 
A R e d e r i j en Handel 
Vas tge legde middelen 
Schepen 
Ov."bedrijfsmiddel en 
S u b t o t a a l 
Schepen in aanbouw 
S t a a t de r Nederlanden 
S u b t o t a a l 
T o t a a l 
V lo t t ende middelen 
Haring en d e b i t e u r e n 
T r a n s i t o r i a 
S u b t o t a a l 
Opgelegde schepen 
To taa l 
L iqu ide middelen 
T O T A A L A . 
B Nevenbedri jven ? 
deelnemingen èn 
ove r ige i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n h e t bedr i j f ' 
T 0 T A A L B 
T O T A A L 





















































































































VAN 8 ONDERNEMINGEN (GROEP B> 
Passiva 
~ ~ •—~~-_____Balansdatum 
Omschr i jv ing ~ •—-— _ __ 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I . 
I I Vreemd vermogen op_ 
l ange t e r m i j n 
Hypotheken op schepen 
Hypotheken op gehouwen 
Kr edi e thyp o t h eken 
S u b t o t a a l 
He r s t e lbank 
Leningen o/g 
Pensioenfonds 
S t a a t dor Nederlanden 
C r e d i t e u r e n inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i . v . m . f i n a n c i e r i n g 
deelnemingen 
S u b t o t a a l 
T O T A A L I I 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
C r e d i t e u r e n 
T r a n s i t o r i a 
R e k e n i n g c r t . s a l d i 
T O T A A L I I I 
1 T O T A A L 

















































































































a. B al angj3 o mpon ent on u i t go drukt in 
—r~_ Balans dattim 
Omschri jving ~—~———-___ 
À Rede r i j en Handel 
B ïTevcnbedri jven , do e l nemingen 
en ove r ige i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n he t b e d r i j f 
B A L A N S T O T A A L 










1 j a n . 
1955 
8 5 , -
1 5 , -
100 















h. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
•—. Balansdatum 
Omschri jving "" •——_ 
A R e d e r i j en Handel 
B Nevenbedr i jven , deelnemingen 
en o v e r i g e i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n he t b e d r i j f 
B A L A N S T O T A A L 



















129 , : 










c. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en 
Handel uitgedrukt in percenten van de totalen 
— - Balansdatum 
Omschr i jv ing ——______^  
I Vas tge legde middelen 
I I V lo t t ende middelen 
I I I L i q u i d e middelen 
T O T A A L 




























2 , 3 
100 








B i j l a g e C 4 
V M 17 ONDERNEMINGEN (GROEP A + B) 
percenten van de "balanstotalen 
~~ • —_______Balansdatum 
Omschr i jv ing __________ 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen op 
k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 






1 j a n . 
1954 








2 5 , -
100 


















van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
" _____§lan s da turn 
Omschr i jv ing ' ~ • _________ 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 












1 j a n . 
1955 










1 j a n . 
1957.. 










d. BalanscDrhponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
Omschrijving 












I Vastgelegde middelen 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 






























Omschrijving ' _ 
A Rederij en Handel 
B Nevenbedrijven,deelnemingen 
en overige investeringen 
"buiten het "bedrijf 































"b. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
~— Balansdatum 
Omschrijving —;—•——___ 
A Rederij en Handel 
B Nevenhedrijven,deelnemingen 
en overige investeringen 

































van de afdeling Rederij en 
in percenten van de totalen 
~~~~ ""-— ___J3alansdatum 
Omschrijving " * ~- — . 
I Vastgelegde middelen 
II Vlettende middelen 
III Liquide middelen 








































VAN 9 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
percenten van de balanstotalen 
—__£alaiisdatum 
Omschri jv ing • —_________ 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 
1 j a n . 
1953 










1 j a n . 
1955 














1 8 , -
100 






van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
' -___Bj_Lansdatum 
Omschr i jv ing ~~~~~ • ______ 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 
























1 j a n . 
1957 










d. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 














I Vastgelegde middelen 
II Vlottende middelen 























a. Balanscomponenten uitgedrukt in 
; •—Jalans^datum 
Omschri jving • *~~————^—___ 
A R e d e r i j en Handel 
B Nevehbedr i jvon,dee lnemingen 
en ove r ige i n v e s t e r i n g e n 
"buiten h e t "bedrijf 
B A l A H ' S T C T A i L 






























"b. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
~—-—-__j3a2ansdatum 
Omschri jv ing ' "" ' ~~~r———___ 
A Redori j ' e n Handel 
B Nevenbedr i jven ,dee lnemingen 
en o v e r i g e i n v e s t o r i n g e n 
"buiten h e t "bedrijf . 
B A L: A N S T 0 T A A L ; 














1 1 9 , -















c. Bal anscomponenten van de afdeling Rederij en 
Handel uitgedrukt in percenten van de totalen 
' ——~__j|alansdatum 
Omschri jv ing ~ ~~ ————^__ 
I Vas tge legde middelen 
I I V lo t t ende middelen 
I I I Liquide middelen . - • : 
j.T 0 T A A L ' . . • " . ' . " 








































B i j l a g e C6 
VAN 8 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
p e r c e n t e n van de laai ans t o t a l en 
~ ~ Balansdatum 
Omschri jv ing ' " • -—-_____ 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 






1 j a n . 
1954 
















1 j a n . 
1957 
51,9 
2 8 , -
20,1 
100 
1 j a n . 
1958 
52 ,3 
2 9 , -
18,7 
1.00 
van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
~~~~ • __JBalansdatum 
Omschri jving ~~~~ • 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 

















1 1 9 , -


















d. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
:—•—-Balansdatum 
Omschri jv ing ~ •—--———_____ 
I Vas tge legde middelen 
I I V lo t t ende middelen 
I I I L iqu ide middelen 
T O T A A L 






































GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 17 ONDERNEMINGEN ( 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M. 
Bijlage C7 




A. REDERIJ EN HANDEL 
Vas tge legde middelen; 
schepen 
ov ."bedri j f smiddelen 
schepen i n aanbouw 
S t a a t de r Nederlanden 
S u b t o t a a l v a s t g e l e g d e 
middelen 
Vlo t t ende middelen 
L iqu ide middelen 
To taa l A 
B . NEVENBEDRIJVEN, DEEL-
NEMINGEN, ENZ. 
BALANSTOTAAL DEBET 
I . Eigen vermogen 
I I . Vreemd vermogen op 
l ange t e r m i j n 
I I I . Vreemd vermogen op 
k o r t e t e r m i j n • 
BALANSTOTAAL. CREDIT 
• • 1; j a n u a r i 1953 
vo lgens 
- de j a a r -
















c o r r e c -
t i e 
i . v . m . 
rierwaa»-














4 = 509 
na -
h e r -
waa r -

















de j a a r -















i n u a r i I958 
c o r r e c -
t i e 
i . v . m . 
he rwaa r -
















h e r -
waar -
















N.B. f cijfers x 1000 gld. 
Uit bovenstaande blijkt dat de correcties betrekking hebben 
op de herwaardering van schepen, van overige bedrijfsmiddelen on 
van nevenbedrijven, 
De belangrijkste correctie betreft de herwaardering van 
schepen (inclusief schepen in aanbouw) bij groep B ad f.2.935«000,-
per 1 januari 1953, resp. ad f.5.297.0C0,- per 1 januari 1958 
(zie bijlage C9). Bij groep A bedragen de correcties voor schepen 
resp. f.79.000,- en f.483.000,- (zie bijlage C8). 
De overige bedrijfsmiddelen en nevenbedrijven zijn gecor-
rigeerd met een bedrag van f.1.495-000,- per 1 januari 1953, resp. 




GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 9 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M. HERWAARDERING 
Balansdatum 
Omschri jv ing 
A. REDERIJ EN HANDEL 
Vas tge legde middel en s 
schepen 
o v . b e d r i j f s m i d d e l e n 
schepen i n aanbouw 
S t a a t d e r Nederlanden 
S u b t o t a a l v a s t g e l e g d e 
middelen 
V lo t t ende middelen 
L iqu ide middelen 




I . Eigen vermogen 
I I . Vreemd vermogen op 
l ange t e r m i j n 
I I I . Vreemd vermogen op 
k o r t e t e r m i j n 
BALANSTOTAAL CREDIT 
1 j a n u a r i 1953 
vo lgens 
de j aa r -
















c o r r e c -
• t i e 
i . v . m . 
herwaar-
















h e r -
waa r -















1 j a n u a r i 1958 
volgens 
de jaar -
















c o r r e c -
• t i e 
i . v . m . 
herwaar-
















h e r -
waar -















N.B.s cijfers x 1000 gld. 
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GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 8 ONDERNEMINGEN ( 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M. 




Omschri jv ing 
A. REDERIJ EN HANDEL 
Vas tge legde middelens 
schepen 
ov .hed r i j f s r a iddo lon 
schepen i n aanbouw 
S t a a t der Nederlanden 
S u h t o t a a l v a s t g e l e g d e 
middelen 
V l o t t e n d e middelen 
L iqu ide middelen 
Totaa l A 
B. NEVENBEDRIJVEN, DEEL- ; 
NEMINGEN, ENZ. 
BALANSTOTAAL DEBET 
I . Eigen vermogen 
I I . Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I . Vreemd vermogen op 
k o r t e t e r m i j n 
BALANSTOTAAL CREDIT 
1 j a n u a r i 1953 
volgens 
de j a a r -
















c o r r e c -
t i e 
i.v. m. 
he rwaar -
















h o r -
waar -















1 j a n u a r i 1958 
volgens 
de jaar-
r e k e -
n ingen 
8.595 
I . 725 
1 .399 
• -











t i e 
ï . v . m . 
herwaar-















na h e r -
waar -
de -
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in bedrijf zijn geweest 11 
A. 2b. De technische gegevens van de motor- en stoomloggers 
v/elke in 1958 ten minste de gehele haringteelt in 
bedrijf zijn geveest 11 
A» 4« De opbrengsten van de zeevisserij met Nederlandse 
vaartuigen 17 
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